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Titll HUhCAJll.vt Mll•IIE:RI "°Ul'lll,\,L V1MTI 
MORI: TH AN E.UY'IN HUHORtO MIJll1"'3 C.AM"8 
AH O MO A• T HAN TE N T HOUUNO HO II I&. 
OHIO~AN!IZEZER,INDIANÁB~NÖTEZER KOMOL y INTELEM. (HUSZONNÉGYEZERREL SZA~ORODOTT 
BANYA SZ VAN MUNKANELKUL. Rom tii jön , bínywa é, bioyú,okra. _ Hiibmló a maHolptú, mert , ,om nl BÁNYÁSZOK SZÁMA EGY EV ALATT, 
Somi árnak • hhJD". - Oltlolta.a H~kl•J ,ölg-Jiia rAir all!!" su nyok elit n em tudunk elköltömi. - Vigyázni kell a péoue.. j 1Ken-·<0tblt • ••llll•~P. mhl!i e.•elltN1íli a te~eli'- - \ 
H.11 bánT• i•e111bea. - hul.lniban 1~ tu1pnil -naprt uapor Olllk J "-1:tni~ alatt 1-.ünlölleka llli ■JAll1ta u -.J ••akbok 
• ma.akaaélki11 Wia~áuok ~... l~b::.n~zo~~:;k. 1::;;m:. :;;;-~i:;e...uén kltermelW- nem megyeléan:mbi.n=\ ~: Elerlr.llencuáuluuoneirr de- ugy-ana:tt • nen&l&t hona. • 
Ohlobart u utóbbi héten tii• a mai munkabérek: mellett kep- gyúu.nak 1 ~nuihe & ellr.e- Ellel szemben n ber Tégén Amerib. puha- ml et6Wleg meg n.lt nekik ff 
ezen-e emelkedeu. • tét.len ba-, telenek olyan olCl!On ad11,I a ue- nllhetó költségekbe ne keve- a uén, éa nagyon folvamal ki- ssél'IW.11,yt.iban 663,700 b&nybi tiutAfa a binyat&l'A.lllgok 
n?;!Zo11: &iima.. A Bocklng nil-:net. mint amennyit 1dni1Dak redJeneL a bán}·a, amely eg:) • teu, ~ert uok dolgotOt:t. Tavaly december v~ okoitil. hogy ntri.jliolnl kel• 
~bb ói:-;. S:!1~ék::~ 1:~: ~ :n:~:= :';,n:~nd- er~!.~un:ae ut~~l:o::e: 1.~::::~!::::~;~~ a ~~nkr-::::::.mm~~ :::.~felaókött e.a a awn !tt.::~ ~~:I,:: 
mir alig nébiny bi.nya van jik, hogy iprills elóu ne b re- kö.itör.691ei mlt&em érnek. pir mt. ,ierenca&ebb binytl.J.adt.6selr.kel tartha.tjü. a ver- 1921-ben itlag 1 ◄9 napot ké~gtelenül ne,n Jenae hu-
ilie:rnben u óribl ublr.tiéken. ~IJen,ek, bogy uJból dolgozni Ahol a munka nagyon meg- amelynek valamUyen '1land6 r.en:,t. uok a W,.nyluok. akik dolgoztak a binyiaok. 19!2- e:wnn'«Yuemd t6bb embt-r a 
Bocklug völgr binyiual a 
I 
fognak, de akkor is caak ug)', cfOU.en, vagy ahol a blnyit le- ueri6dése van a vevl5jével. 1 megmandnak a binra lpuba.n, ben H:! ·napot. köxben 5 hóna.- t.Dyalparban - &n1lkor mit 
'Jtgnagy0bbkétségbee!bsel nb-,ha vagy johb IIZénirak le5E.Dek, d.rjü., ott'lclhuÜLat mindig eg,,· A gyirak ütemei félelmet.e- keveaet és ole.ón foguk majd Yl()S u.trijk volt, mégh1'hat mii- el6z0:Jeg 11 sokkal dlbb volt 
11M a tél e.Ji,. mert u utóbbilftgy hajlandólt lesz.nek a bi· piT hónapot aa ember egy köl- aen cslSkkennek, s ha ri.ltoW dolgozni , bogy a többi binyiat Uó tonna nénnel te-nneltek: mlnt kellett 't'olna- mfft a.& uj 
években ou mindig roeuak n)-isEok olcsóbb munkabérek töÚ!!I; költ.sfgelbc5L leu, &1: csalt még .kedvez6tle- a.,."t'eraenybc5l klu.orltúk. többet, mint u eli5W évben. emberek Wzónl~ a utrijk 
voltak a mWlllriaonyoll él mdlett .un6d.nl. S ha hirét ve81lk, hogy vala- nebb bely-retet hoi a binyinok- .11egJegy1eod6, bogy mlode- Ha megnéuük egyes illa~ Ideje alatt történt. 
igynemgriiJthettekgemmJur- ltia megol'dút kell keresni hol jobban dolgomak mig, u nak. zenmegjegyléeet.n.Jr:arraueaet mok t.enneléal kimut.ar..balt. M0111.meg!IIIÚ..llenaek~vk1 
ta1ékhL. lt.l1llbc51 it.huzbat.ni.k a arra, hogy jobb viszonyokat te- oda költözéllnek ugy 1loce ~1- :Se.m lehetetlen ug)'an, hogy re vonatkoinak, ha u orar.ig- 1Ut látjuk, hogy llllnois illam- bi..n)'ati.naeq-ok.. A utri.jk: 
l'08U ldóket. remtsenek a hillya.ipuban éa ja, mert a.mely bánya ma dol- nacon hideg tél less, 1 ebben ban a vluon}·ok nem viltoinak ban 11 mtlUó tonna IIUnneJ te.r alatt olyan hi.n)•ik elm. 1 llc-,l 
Indiana államban ar. utóbbi ne akarják mlntkn '-ron a beteg go.Ilk; Jehetsef;ea. hogr a jöTÓ az esetben, k1UÖDÖ!lell ba a .bl- rouu.bbra, mint. amilyenek: meltek 1r.eveeebbet, m.lnt elól:6 utrf.jk volt 1~ 11 sok eM't~o .el-
:v::;~:té:o;:n ;.e: f :z:l=n~==v:v:~:~~ t~-anbesli:::~ :~:u::'- il- :~ :1:i a~"V::~ ':;; m~eri ha a jö, ö évben, lévén a ==~~;e~!!;!'::u::~m; ~~~~-=n::i:-~o:U.:e'i: 
rc.uul megy a munka abba.n u. tani. Men abba a binyhiok Jandó és bosuu ld6re való' ren- menni valamivel Jön'i ty elnökrilaslW esiten- millió tonniva.l, Wyoming fi lyen meg 1• maradtak ait.in ott 
.., államltatl. nem fognak beleegyunl. lde.lése van, rul van tömve em~ El esetben uonban u er.et- deje; a rilau.ta.aok éveiben rel• lndlana Ulamokban ..,- mllU4 állandó ffllrl6kuk. 
Soha sem dolgorlak teljeli . ·- berell'kel és ott azért nem lehet Jeges,·asutl ü:temiavaro1r.miat t,lbuk.kan6 gudasigl pinlk la be- tonnival egyenként K-,ia. & A bt.n!9tinuqok _tehit 
~et h1.dilnibul, mindig U'- JLLDiOJS EG'J'llí LtroJE:GrRD kueanl. a munk.anap()k az.ima még job- követler.o.ék a.k.kor nem 11 le- JrOuoutt államokban ötu.h,. ba mOll döntet1l fognak rö't'l.de--
,·Mebbet dolgoztak. mini a tőb- BÁ!'I YÁ..1-l IEGSZl~'f. Nem érdem. ea hit k6ltöznl ban megca61r.keii.ne, 1 taa a .uén het elképzel~ii.nk, hogy a Ttno- eser-6tuiu:ter lODJlival CIIÖk• aen . .hogy béki!wn map}.itsü:-. 
b.l szé.lwldt!ken. A.:tén aiel6tt - -- cuk a legritUbb-e9etekben.. irafel 11-i:nen.neiOAettnl 'f1l&1 nyolc m.J lyen ro.sak ieamek. k:eai a tl!rmelés. ~~~ vagy llmét atrijll 
méps caa.k jobban ment, tobb A '?ut•ld:e Caa.l Co. f.-szi- A ibtn)·a jp&r D.&8)'0n roS!i1 ~ do11ÁD'll1, e:i ~. b&nyiu~ de aa blsonyoa, :hogy nagyon- Moat ha megvlugiljuk-1 :bog)' rteu.lk ha 1 -W~. )6t 
volt a munka., mint mOllalli- ma hinytja Murphygboro, Ill.- télnek di elébe. kon mlt.aem seglt, sót ez 11 caak: nagron rosar.a.k. hol emelkedett a termel.1!8, ar.t ' gondolkoznU elt'D a 
ban. ban teljesen lear.ereltfi mlnden As orsügban je.lenleg hetven irt, mttt kevesebb 'napra jut' Ml jól tudjuk hogy u Ilyen- lit.juk, hogy Kentuckyban tlz ~ényen.. Jól teulk, ba aimltú-
1921 ta.n.na óta iMgy »a-/felsierel&ét eladta, kivévén a milll6 to~ puhaazen va11 fel.hal- majd munka. fajta lrbok nen°..kedve9ek a bl- mfUló tonni'l"al, V.Jrglnliban ~•=-lk. .,::gy I U.'1't't:tttlen 
gyon rotaul u [ndlanal .bi- ttpllt éa a fütö'húat.. morva. • blr a bl..nyil: t6bb, Változást caak a tava.az .hoz- nyáuo): kózt., éa ml Igazin na- hirom ml Illó tonnf.val, ColOB- ÖIÖ 1
1 
ba I tObll emMr be· 
nyiuo1rna.k. Akkor mir a nyir A bi.n;ra euel telfe.en be- mint a fele le 'f&n zán-s, ma 11 hat, de ez Ja cgak kedvezőtlen gyon sokbl ~n lroink do 61 New Mex.lco illamokban ; ene ~ eaetlegn ntrijk 
~jére remélt,!11., bogf majd azüntet.te működ.bét. beU tltenegy millió ton 11enet fOl'dulatot. j.bb blrek:r6! GJ jobb jöv(5_r6L k:ét-két millió tonn!val termel- esek 11.:,:iénk::l'esebb muuk:ana-
ca.k megindul a mnn1r.a. azon- F..z a bánya még 1Sf3-ban lölotek piacra. Lehetséges_ hogy a uetveiett 
I 
h l tllunk ban tek többet, mlnt eurldlenCBl.h- po e • de • termelél, 
ban csa.latkourut reményaégijk- keu'lte meg u illemet llllnola- A. szénfogya.uth 11 c&ökkeqt biJiyübao Ismét ulrijk: ien A m -n. azon a huuoneg::,ben. A többi álla- mégis foko~ 
be:D. ban éa egyik.e volt a le~bb u. or~ban. mert a g)'irall ne bú ennek BOk oka és 90k celj~ hanyáuokat, amennyire m6- mok.'ban nlnClell na.gy el~• A blnya jól te-
Allin jöu. u &.z, amikor or- blnyü.:nalL 80 ben 'kweulill g)'edtéar.e iilemen -klvfil nn éa nincs. mert a tirsaa!gok ko- d~1:e11 ~ védel':t,eit; ~ k:ét év termel&e l:öiötL :z"'· ::k=tnt megteuneJr. 
sdg11ene lement nagyon a termelt.e a sr.eoet és moat a ~- a. heti tizenegy mllll6 tonna molyabb csoportja nem klvi.n :~e~ ~ eno::: k:t:~= Syllri.nvaló, hogy ezekben ;:f nern5~~~~0:t!: 
uéJ1 ira éa u ln.U..al bányil: n~at&rluig a l'OIIP piaci vluo- a:ténbi51 nem rogy el több ki- bé:rlcsiillltA.&t euköz6lnl, 1 a. nek t.etzün.lr: eleget. mikor ana u államokban aürt em.elk:ed- jároalt. mlntha beltker-g:etik • • =. :::u:~hi.nay;::: ::=::al! ~::::!au:!i:de:; ie;1:~llók~i!Jtó a ~n- :!11:!7:ek :::d. mnnkadljat flgyelmertetünk_ mlnd.:ukll .. =~~n ~==: ::!; 1. bf.n:,iu.okat e,.y szttijkba 
len~ :..~ ut.u: d ~ el:::ii:=tt~llnols egyik Ipar hel~,::;l !a~ huon:ó Egy Ilyen uttijk .esetén ter-= :=::lv:~:h:e: ~nkben a:t 6.llamokban • ~;:okk:t:z~:.1~:=d=~ 1 
~7 akkor :,11 uonban °!:legrégibb~- ~ll~oria,·eutettek-:;~0o~ :Ye;:e:;.th~:.;~~m:: viuonyokra. ::'!:a~~~-~::,: ::i:: ::.1 ~~n~t!'!e~-
u:~  abban remény- ÖSSZISZÖLillr:Oz.J.sBOL - 1~:0:=~~.s::~:~~l!s :ny~:t~n~a ~=I~ A tlat. E·wszT.lS ~ ~d~.1:u'.:i1t:::~ .P.LO Kt.~~ovo 'tfl 
kedt.ek.. begy 19!% tava.a.a meg:- H..-lROI BÁ.."'YÁSZ BALiLA. -uo. de~ nein je]ent1, llogy r.etik u irata tétlenséggel VGY.t.~ mert a 81.U'iJk &hit eluedtell O.\N \ .is1'lGna·f i.tsT. 
!':'L -:.=i:~~ ~ A S11J>erior C,oaJ Co. club}l.á- :Y~yik tényleg kap~ak eny- d:n 1:'1::~ se::n~an~ A:c lnt.erstate ~eroe Coli! ::,a~ei:~':!:e:-e~:=~ A biny&Uok j6vi5 ~ elejtn 
:a!:ó:=ar k::.~:'~ =Jko~~· !;;!;niok~: 5~~u!n~:i° t::= n-:!11~: ::tau= ~>~a:~tá~r: ::~~~= :::-~! :~zot: 90~e'::n~~=o:t! emel- !:!\i;~~~~~~e:: 
:,~~~,.::kv:::i-:'! ::'!is~1r::~t.• a:U-:: :1:•01lv~!C:! :':~:.d~ ké~er-ketttl akko~ 11 négy ma- rendelete tllen \beadott panA- ~;1~~:=:a:,. ~: ~3~:"~let~:dl:!::i~O'fe:::e~ 
ui.gban e1eg-indi5 vasutl koos.1- nek sorin a W.nyinolr re'l"ol- a ve,6knek Ingyen, amire ren- :n_, :j:z =
1 
1r.=~~e::: u.ok&t és u &tesillések nerlnt IIULI. Alabamiba.n !OOO. Kentu- egybe aua~liP,cy ar.o11 a ~•6 
b.t és igy u Indianai bhyi- ,·ert és késeket vettek e16 és del$ nem tudtak kapni, 1 a.ml- ue:et termelhet majd ml~t • rendelet életbeiépte Ismét ha- cltyblra 1e-;ooo. w. \'lrgl11liban évi nagfgyiilf"'re u el6kéuule• 
uolt fi c:a..k ke.l!llet. tudtak dol- egymáat öeiueuurltUták & egy ért.a vevő'. c:aak a fuvart fizette amennyi elfogy, ' lautút fog 11:envednl, mert Ja- 11y~zer, Vlrglnliban ezer b&- lt'~t't megt,r-bealo'k él• D&g)-
goi.nl. A tanly tél :még 1-ala- blnyúzt pedig életvesúlyesen meg. Gyökeres ri.ltoiáat egy pir már l-élg mtghDIIUbbltjik a. !;ytsual -n,il több mtLit é't" de- gyu!N Ide~ pontoa.11 megba• 
. =rei~"'!::~~:: m~~>'iu. még a helYlll:1- na~:ar~:1~:!,..!'::: év~e~:ba~~~amJ! mostani deoembev l•I urmt- :irt:t~ni)~.:~=~~6~= tAr:':::a'~lk ld6pont1't ,a 
élni tudta.k keruetükb61:' nén meghtlt a aebestiléselbl!, le Jesr.nek iúva, ldv~ve talin a 1 egy a 11 nllit. ae..n hiromeierrel emel.k.eden á nuirban 1nfflnék megbatJ.ros· 
A n}·iron astin lsm~ ku:- mlg a harmadik, aki 1ulyo1 16tt Fvanklln megyét Illlnoll!ban, a W..Oyhr.ot uimL ni, hogy aitb ja.na.irb1111 DllS 
deu eul a 11!§11 l.ra és ujr. be- aebet kapott ,ba.rma.dnapra Ptnn11yl.-anla ai.on binyl!L, a Ha n106t azt nhtilk. hogy beut'lnék a puhauo>nblil.)'i :::a::)~":;==- ~: halt bele ~ :~~:! körvetl;n a piac mellett K t Sz O L :,~~:u::::ju;e::~-t :~ =n~~;:::~ei~e:~ ::::;_ 
mé1 megk.eld&lte.11 a blnyale- l'I BÍI L llEGXl ' ILT A u.en·eutlen bln1·ik k6rul y R BÁNYÁSZNAPTÁR IAJa~iban és \1rglnliba.o dol A nonmberi gyOlél,m m'8' =--~::::-::;.:~.:::; ., BCS.-BEE s.Lm. ::,:..":'::::,~ ~=~~.:··~ A MA e A ::~· ~'::.lla~:::::: ::::~ ::::1.!:':\::: 
lndla.n.a Ul.amhan. • llirom évvel eul&t úrtil: le munkadljaL. • u üie.m többi 1924- tVRE pa.l. a 1fn.bodlkba.n 32 nappal sylnnia kem.h.11&111 YtdéhlD. 
• St.imuk nap-na.p tftiD supo- a Hu.ntavlllel, MJNOUrl-1 Duay költsége!L 'tabbet. Y:hbol mi.ndeailu keve- mostaniban :i-iad r:,--alu>ri.blo 
rodilr.. mtn. még mindig úrnak Dee tányit. A bl,.nya roau:ul _,._ legjobb binyik az on.dg- ••~~ elóre lrnuk. bO!Y • ll fo« tartalau• ~sebbet dolgoKtak. Kentut"ky• ntr4JkDk úgy~ ia. 
le bin)·ü.aL A uén 'kerHl<tt oly ment éaesén. ela.dt.ik .annak ide ban, amelyek a legole.óhban ~ m:~: ~-:.1~,tr'\''i"~.Ö:~ tt~~t;~ n 11,l a ~l'Il:)elh nagy e-tnelke- A 110,·emoeti ~yülN el6Nüt• 
>.iCalnl, bogr nem k.épeael: ve- J6n. As uj tlllajdon060k u it't'é- bb,tuhatók, a Jn:ganl W.nyik. ...... értél:ff N ml•öt iE-Nekes dokokbl vaa ~ .s.dra 1! nap,-1 k:Haeel>- hatóla,: egy bklg v-,,y 1!91tles 
~5!~t\'1nl a hanyik tula}- ~ ~egu=~zk~-=~: le~:~e~~il~  ;·!~-é~!: :~:ar Bi■yiuaaptirt eaakJa uon e16fbt'tl• ::t~=-~~i::::~::l~n!;= :~ an ... \ • k••-lli fug. .-· 
.U lndJanal hinyluok nagy rt! u.t klrillta, hogy u ilum meg:- les&illltott munkadljak mellett 1 ■1r.Hk k ~ ik • tt, akik l t!-4, fellná r ehej#lc pal . -0-
~H 11 nagy kétail!gbeeséuel né&- kud&e el&t a btnyt.uolalak beleker61 arrafel4 egy lOD Gén ■lannell: llátrali-11..lla■ hl I A nagy aztrijk alatt UIJnt H...lRO„ B 4. " " l 1 
a tS elé, mima·blnyik.nil nem még a régi tulajd,onodtól ja- kltennelbe illandó ü1em mel 2S CENT SZÁUJTÁSI DL!_AT most mi:r mq6.llap1tható. ne1■ ,1 L\4), ~ Llf:f,t:11. 
:.~::;:~~ ~~~~tu1"!~=- let~~!,:;!~uba.iir.em nCJ. il- -k■Wuek. 1==-~ ::r-.! = ot,}:::;:;-bu~:.o..z:: 
la.ltibb arn. binat.Jü: a.r. flDl• IOlt eat nem altartü: megtenni lazuló, u. a1~ug ,uerint női Da o1"1ébtl: uhffek Jeu■ek llllflletéMrut Ide- ll 1921-bea - amikor pedig 6.a dsoll jelenu-t.K liwttia.. A 
reka. hoc)'~ maguk- El inUllb d.na tanottik a hl,- Mg)' h.i..ny napot n'em dolgoz- ja.■ ........ . a aúWUa1 U1ta6nt Mki.Weal. .ae.l Gq)ba kat 1'Ultak a~· f6rman Ut. ~l meti!JI 
,._._._~..,-más ms n)'iL Moat 1m1ét paüt CS!ttll b.at egy~ bb:,11- ala,-kl ellilllt.,. ••a.....,._ '"'1 a uil- ;iru:-u ~át2 &ioll.6-IS~ ~~~,:;:.:=..: 
1"l'1'Mlbtn munkJ.t. a banya 6s oooperatlv ri.11ala1 Egy,-~ t&Jáo aa o111Úg~ Htúltia• ü:aMlr - 4:0 H . ieeat 'fOlt. ~ tt:1-ben a )8kt.6t a PI 11:1..,.Uaoll u 
A ~-- tulajdo.D~ ut vette At, mely alti.a u üuau:t ban Ut .doU&r il öunt61 kit ; atri.Jk: •éfl:éu I dollir 02 nnt. mlalllbU'm&u .u!yos ~ni ~ 
moadjlk l.l (!IDMf'-elmf'.k, hogy megbldte.. doll.ir-ta~•d CPntlg ~,La--===-------=--• A tstriJk a IÚ}'iaaok·.alt kr --'tN;. 
SZÁLLODÁT ÉPITETTEK BUDAPESTEN 
A KIVÁNDORLÓK ÉS VISSZAVÁNDORLÓK RÉSZÉRE. 
..... ~ 
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Híiléat 24 - ón. alatt 




A lepsebb h ~bb 111..-.ml~ • ~ ..:irnto 
eo plr dollirral Hldettl t•ltetl ■- ...-.tt,IIMk -"'-
K A III J. C a O NY I ONNaPllT. 
IESIP!NZ DOLUROUT 
M•u•...._.O. Al$drla, C_._.,todkt. 6,o lt-,1116M Ml)H hl•~ 
....ii.ttklltdllflk. 
ATUTALÁal ou, -.i.t .. .. ... . . , ... ... $1.-
tli - doll&roa talQl 4 C~"T mlDdH t>Ow..lfl. oüa 
IIIOMÁNIAIIA: ao..1, ••·•··· .. ····• ···•···-'-··•no 
IO.- doliu,m ffltll I CIO:T mlndul DOLI..J.R ~ 
HAJOJEO'l'llk, t<OUaovzCh OGYllK, UTl.lliY&l.aK. 
KORONA. L&I 1t9 DINÁR ÁTUTA.t.18 A LaOm.0KTÖSgBB N.4.1'1 
.AMERIC~TÜ~N BANK 
10 .~~:; SI.. NÉMETH JÁNOS ... ~~';;';· .... 
;e~~• lllfllk ~!:'i'!~ 
B. & L. F urniture Co. 
Ir. I.AJER, Iaa.r, a magJuolt rigl Jó badtJa 
WILIJAMSON WEST VIRGIIIIA. 
Remek 11ép, hAl6, ebédlő U parlor b11torok a le'golceóbh 
irban nálunk kaphatók. 
Konybab11torok, etlények, 116n7egek, dlutúgyalll: ony 
dlnut1Hl.ban. 
KÖNNYÜ RÉSZLETFIZETJi!sRE IS 
ADUNK MAGYAR BÁNYÁSZOKN'AK! 
Nlue meg rUlinuaat, mlel6lt, ddrolnal Ha WIJ-
Uamaonba Jön otietlenfil kerenen fel benaiiaketl VH61n-
let Uutes~gesen uolpiljuk )i] éli ül nilunk ddrol, IIO'I:: 
P'Dlll labrlt meg;' 
ALFRED WILEY ZONGORAHÁZA 
LOGAN, WEST VIRGINIA. 
Mindenféle le1kitünóbb zontorák, 1rammoioPOk, 
lemezek és más minden banis1erek n&ff raktára. 
Ha valami haqóert akar riaárolai, okvdltn néue 
mer iidetiinket. Nálunk mindenből a leajehhat beia. 
l Tüzbiztositás 
A.1 emberek ,ualákn nem 
nairr llnelmet fordltanall a tb• 
blltot ltbra. 
Mit felelne On a követkuö kérdésekre 7 
l) EIEJ gondot lordlt•e Oa • tll.1blllo11tún it -r1jJon 
llellfhm butosltn -ran-e • h,,a, 11.btartbl tb• 
,, •• , mellékipUletek, ilJ'lrAIIJ'',.-·Hlomoblle, kot1l-
11dn, 11l;1.t 
!) Felemelte-e a bl1to11tásl ötneget n ,remelke4éli 
arin7iban, ho17 olyan IJ:sueret kapJoa, mel7 ele-
llJ'end6 as aJbóll benenbre, ha nelalh • tb el• 
p11111Utaaa •nlamlt1 
1) VaJJon a bllto1ltl.1t "IJ' telJetea megbhbat6, pf. 
"rd, rig'I klpr6Wlt aM!rll:al lnUaettel kötiHle-a1 11 
Ha 0n valóban komoly roadollr.odá1u és elóre„ 
látó ember, 11ff On csakiJ a nlár lep1.e1bi1batibb 
butositúi intézeténél köti mer bizte,itúít, 
ltPVJSW E VIDEKEN , 
TUC RIVER INSURANCE ACENCY 
PA TIERS0N ILDG. 
WILLIAMS,ON, W, VA. 
1111 llOTl,aberl, 
lldllaMDt UOllball n.lakl )bUI- .e.lJ oyolCllt •ll'QntltÖttall ■1 Ind, W. Ya..-1 a... UÜI.U. 11&.-
F l J 
AIIÁTAl Jon..,.danbl&m•n-•1o•-•-11 ... .._n.,....,,. .. ,.. ........... .-
, A DEIElA '? llan.rj& M eltorlaaolt Ml:, le- h 8i uittal mea.tette meg -.u- 11&-öl me«olt • robbl.a.b. A OVINTÉZKEDESEK 
, 
BÁNYASZERENCSETLENSÉGEK 
. ,.,.,.._ N• hu,ódJon mlndffl 1At hOl1 ,.,- ......... •••rn _,.,.,,111 H _.., ,..., 
A liRJA? emb11r etq helyre. Tluu.YPnulva, eltortaaaoltü: -t7 usr m11ntttte meg fletft. 
Á 
A LÁBA? A felépltett tortan bbagjalt inagunt, a nyllúokat riaon- bogy 11.ol-t Ul4nb&6 poiitoa tor-ALK ALM VAL A FEJE? gyert1',val ngy katb\lt 1,mi-- nal betömték k ll)'tllÓllon lllr.,.. lauokat fplle1.tek. 
, • ' AZ OLDALA? ~:~yk:llgy~l~;!bi~; lá~;:r::~ ~=~ :o!:..~ m:=lla~ Sl \Z H ~ 
A be\(lgymlnluterlum fenn- !ott embereket olyan anyagok AZ EGESZ Upen ég 111egillapltható a Hl- lorlu1olva. amlg fentről .egtt '\ B.Ul'l$zo•,.\L 
tatw.«:a a1, tartozó binyabl- halmau mellett, mely(!kb(II ba.- TF.STE? :~:a~,~~=,:-~~
1
::: 1~':;: :.:~:-:i:t:-:. mlo
d
en embm • __ · 
-<;,t.t.al be.uimol arról a tényről, r!Udokat éplthettek volna vé- MINDENE? 11,1 ki kell oltani h!>ff ne ha:a A Weat Kenlu 1r. Coal Co. A hpk• Co11•tnlttlon ca. 
,,:igy a ba-nyatiizek éa robba.ni- delmilkre ftl nylh·invaló. bogy E1J--két alapos bedöruölés meiiiabaditja a nlódi nilJanak fcl több, oJ:lll'.ént, mint Clay, Ky.-1 7-es ~n~'J'ba.n u.3 ::a:;1:~~ :-,errP- 1:: 
')k•nyoniin tituadó hal,101 P- :: :::~ e::k ::i~ée~: OR. •OLOAII GY6GY&ZCllhZ.fll• amennyire feith.lení.ll 11Zü1tség ember •olt. amikor 11117 aupu épltkezftl val~~ m;;erlW 
1 :~':e~!'::i~~~e;,e:~~tli~~ re kloktnt,a. 19!2-ben, a neve- V • 1l k· ,, :::~-:!~!~: ~:v':~n~°f?- ~~• !~;:.:~::;:~ri:ntöb~~~! :é1C:~t:. történllt~=':-
,i..i.kból, deaKkikWl. uén~l ~es l~:ll~fé!I pbiny\r~bi:= 1 any e n O cs I\Alk olaj-, k.arbld•1'mp6.t él vll klnOI .f3 ugy mentet" 1ntg az r=:nhll ~ i:re:n elltHiüL 
,.~=~~~1~!:.Z'!0n~ta\~::: ~:. :a.m~, :,gin:::~ ::ber • 111!'; é:~~=~n rekedt em- 1!:'~ :::U':: ~::~~~e;il.~: As uJ hiubl • binyiuolr. 
.1 alapa. U1nul111iny tArgyid mondotta, hogy aohaaem tudtak RHEUMA, KÖSZVENY, HASOGATÁS: OLDALSZU-. bereknelt gyakran Jeleket kell úrtalt. abol &:lutin hhom éll réa~;:, é~ltl:, akik eddig„ ot-
tte ezt a problémit H megU· • barl~'dok ~melé&é:I :;_ i:o- RÁ.S n lJ bármilyen fájdalomtól akár hilé, akár adni a levegl! Cl!Övtk dönget&é- fél óra muln ri.Juk taliltak & ~ 1 k0:.:!_t m~:~f al: 
:;';.\~.;.•:~:;,';,,',::::•::~~ :::.,,,~,.,j:;.;",.Jéko:,.,:'. ,rölÍ,ti,1,ól "Ú>!'~' -' .ék, •. vili~ le1jobb b<,döruö!ó ;:;;:,•:-:::::.~';~,<;::•;:.~;ml;:.•::::::•:<~•, ~,w .,::,•m,.,,.::;,;:" "'" 
.Áu)'Akbnn. A bá.Iiyahlvatl\l nok errlil a ruenekOléal m6dról. szere. S~kan hamm~ak, ulanonik, ne hl!JI• maa:at a kldesikizolt tetl!t kell dön- RlTer fi Pocahontaa Contoll- OánJh•nk. btolJlilolt • '-· 
.i.oo • meggyöl&lé9en van, A binyablvat.al a kllvetke1l:I beaapnL 1 nal}' tegely $1.10, 6 DIIJ tegely $S.00 getnl. Ha a gilOktól bitralb dated Coal Corporatlon Lay- bolt IJll.ak:I 
~.ogy 
11
16.1; és sz.Az mia ember pra',.tlkua ja.vulatoltkal szolgil bérmentve, Ho1Y a valódit kapja, ez a cim: kö1hen a hánybzok krMa dara- ' ny 
1 
• 
etél lehetett ,·olna megmen- n b6.nyiuolm11k, akik b6.nya- • bot talilnak, rigyé1t·magultkal. 
t.- ni, ha a 111.ny{lnok a barlkid uereocgéUenségek ll:6Tetkezté- vo··ro··s Kereszt Patika A meut6csapato1mak utbalga1\-
'"1Jltéaben kelllieo ki leltek vol- ben kelepcébe kerlilhetuek · tAMal .uolgil, ha a b6oybzok 
•_!:~~::_
0 
és 11.ouwdt· or- kö~:tk~~:!e~:.zor:b::~:: 8901 BUCKEYE ROAD CLEVELAND, OHIO. :;t:=~.u~~1„t:;:j 
.1.q'.okb&D 1, &1apo1 vlugilato- u utat 61 vluu..uorltJü a W.· ---- raJ1oluaAval, mely a vlutavo-
at folytllttak több helyen a bi- ny'8zok11t azokra a munkahe• még mlell:ltt elvesztenék enmé- hogy _a torlau m~ött eml.le,•ek nulu !rinyál mutatja.. A kirbld 
:y&nerencsétlenslgelt megtör- lyelCTe, ahol ari.nylag Jobb a le- Jetüket. Ebbe.n a nyugodt hely- vannak. 1,n1pa fényével 1, Igen jól !ebet 
iéote utAn él atra a megillapl• vegl:I, mlp.cklnekfélett a1t kell zetben kevesebb Jeveg(it tiall- Ha a torla11t uéndaraboklól, belüket fgetnJ deuldkon, vagy 
~; :~~:• t:rny:g!~d~::~1=::,~:j :;~nt 
II 
i::~~~ niln~ fel _a léleg1&ben, mint- =~:~~~~:ri::r■=:~!:~:::: :o~. nyomokat llagynl a ulkli• 
:.b és a nyomAn timadó tO.i ad.mokM, deaxlikat,váu.nakat. ha klmerltlk magukat. esetleg két torlasit la ojiu\11.toa A bioyahl,atal feljegyd•el 
megklmélték, ellenben halilu- visel, ételtvtókn, ar. 111tilóból Mihelyt helyet talé.ltak • ba- emelni, melyek egymbtól két• ,ierlut, a betemetett binyé.alolt 
1-at a feJ.uaba.dult gbok okoi- a sza.Jmit éti mlndawk.at a 4ol- rlkid 1dmir&, uonnal honi hirom libnyl tivolaigra ll'gye-- el~ör 1909-ben, az 11\lnoi, il-
~~~:,~~é:'~11'":;:~~;~~tle=~ ::~~t;n:t=::~el~:~~~!u~~- ::~'o!O:;!x!::~!!~nm:;~jed~ :\:~:xa~~~=~•tl:l!~~tv:!:: !:;.~b~~7t:::a ::::~:~~ 
H77 em~~ ..kaivetlenül a 
11
e- Ha Jehetaégea, a ba.rlkidot a oek. Mindenkor olyan tl&§Y le- ral vagy h&11onlóval, ~jé.nlato1 R ét nappal a t0.1 kitörése trté.n 
~.,ncaétlen#ég~I kifolyólag 1ürltctt levegts cslive1et mellett, gyeo 11.z eltorla.uolt helyiség, kitömni. A torla11t légme11te&· a menti:! caapat eg:y nyolc ember 
J,Uutult el & 1891 pedig a1 ut6- eg:y 111elep kö1elébeo kell ép\· amilyen nagy C6&k lebetségflll, sé kell tenni. A denka torlauok ~\ illó csoportra bukkant, a 
dioknak lett Aldouta.. Nliha tenl, amennyiben Jevegöt h11111• mert anni.l töl>b levegl:lt ui.rtal- o\m annyira gizmanteaek ltlk 12 mú emberrel eltorla11ol 
; bt.nyiuok munkahelyllkrl!I ni.Inak.. A 111elepet nylt,·a kell mu.. Mlell:ltt azonban a torla.a1t mint a 11etnét, vagy 111emét és tik magukat, _ eieket utntén 
:e.agy távo\sigra elbarangollllk, tllrtnnl, bogy tov!bbl rrlu leve- felépltenék, alaposan m„g kell ulkla keverék~! kéedllt tor- megmentették kélll:lbh - de ke! 
i:nlell!tt b.alila. gbokr& buk- göt nyerjenek. Ha ninca aürl- v1ugtlnl, hogy nlnce-e Tatami tanok. A oyllá.llokat, r epedése- resztli! törtek H az alma felé 
:untak volna. É• egész c110port tett levegts, a legokobbb, amit m.b nylli1, vagy beJirat, s.n1e- ket, ruhi\k.kal, földdel, lirral. Igyekeztek. Több mint egy mért· 
tc1I1bert taliltak elpuutu~va a barikAdok mOgölt lev6 bi- lyen kerealliil a mérges gizolt agy11ggal vagy ha&OQIÓ anyagok földet bara.ngoJ\a.k, m.aguk m6-
z:agy tAvollligokra ea(! helye- nyúzok tehetnek, az, hogy le- mégis bcllatolbatnak. A tor la- kal kell eldugni. g6tt he.gpa. koc.lltat 61 döglött 
li.en, abovi aúrt vonultak Tiu.- feltuenek. vagy leOlnek a röld• 110n klvOI ,·ahuu.1 flgyelmeite- A 11zénbiny'810knak arra. Is 1'.1111véreket a l!Öt.étségben & 
11,za, hogy elkcril!Jók a halé.101 re e.bboo a reményben, hogy a t6t kell hagyni, a mely a men- kell gondoln i, hogy ne o\y.:rn olyan levegiSben, amelyben a 
di.okat. TaWtak tovibbi ha· mant6csapatok ni.Juk talilnak, t(!csapatokllak megmutatJa, helyen torlaa:r.oljik el wagukat, lé.mpa sem égett volnL E1ek 
JfA 0 1, \'AN lJIPO RE VAN szOKSÍW E, 10!1,YET NEll 10! l,L 
TA..LPAl,NI, )[1\'T.L 'l'UL2L1 ,L BÖRCSIZlL.\ SZÖOEl 'F -
K!:RJf.N '"JU-l'RESS" JJÁ.Nl'A Gl t•OKET - t' IGl'ELJE A 
VOROS \'OS . .\LAT FE LOL K0Jt0I„ 





mely helyek maguk la termel- a1 embere'k aré.nylag jó illapot· 
nek blxonyo• gyu lékony mel- ban voltak, amlltor rl.Juk talil• 
lék-gúokat, mert ellenke:r.11 tak és telJeaen vlsdo.nyerlék 
eae,ben az egé&i csoport életét egésuégüket. 
ve111tbetl a1 eltorlauolt helyen. 1912 mé.rclud.ban, McCur-
1' Ha van kéznél egy darab esti, t11ln, Okla.-ba.n, a San Boh1 Coal 
akkor aj!ntawe a1t a torlas1on Co. 2-ea sWOu binyé.jiban 13 
kere,itOI 11orit11nl' olymódon, ember mentette meg az életét 
hogy a c--5 be lső ré111e l>e legyen azé.Ital, tiogy eltor la.uolt me-
dugva. E1 ut a célt szolgj.lhat- nedélchelyet 1tée1ltettek maguk-
ja, hogy idl:lkénta kü\BÖ levegl:lt nak éti az emlltett módon meg-
klpróbi lbatiik, a cső belső vé- védték magukat a mérge. gi-
gén levl:I tömés elt4.volltbával. zoktó\, 
A barlkid felépltfse után n1 Amikor a New Rlver COllle-
emberek maradjanak a \eheti! rle1 CO., Eoole11, W. v,..- 5-ös 
le~nagyobb nyugalomban, mert !llé.mu binyijiban robbanáa tö r 
e11el Is caökkenUk rt levegl! ront, a felette. leTl:I 6-os .uimu 
odgéojének felhan,n t.lid.t. binyában 7-4 ~mher volt; ezek 
'l/lJl)R«a/dl,u' 
ti•1t1-i..n1< ú:llflob'I.M "- •an....it-• t,.pa-
••'W>b -- -• ft-lt oW,co,d9<o .-u,1 & 110,g• 
=UJt.Yl$t .... <a...--.J. ~ -1 °" IUI gj .... 
R. E. MATTICK&, LOGAN, W. V A. 
VALLEY MOTOR CO., MAN, W. VA. 
C-ARS · TR.UCKS • T.R.ACTOR..5 
MAGYAR IFJU ! 
MAGYAR NÖ ! 
MAGYAR FÉRFI! 
Te. aki tiTOI uill:lflilde4ll:ll •ellés Terejt.ü.lr.el ke-
resed a mindenna pi kenyere!, 1toodolu-e a n a, bo1rr llt 
kinn a do116rért foty6 1r.ild elem, • plhe·dt1 atlklill 
fol ytono~ mun11a h ll"Olld l'YOrH l.lba n l!let:6rl.11, Oon-
dol11-e arra. boir:r • bele«IIH &! halál Ha ayeltbn 111011-
s,d fér. h l te•Ud-lelkcd el Tan caldna. lfl leu ak-
kor , ha a belttaéll" TllltY én en a U.lil tsahR'Yall •loltr 
,~ nem ll'Mdo~llodlil ffl lll'IW.!"61 él csal, dodrólt A IPII( 
blrocl I ma nUt & n n ktrffeled. TH bari.tolt 1L 06 
ba balba Jah1, h lAbll Tlr111 ,ecluécet mholtt61. M.•• 
1tadnak kell eondo11tm!.nod ma«adr6Jl 
A mód UMl1t ,·an r1l. nt1tO!l lt&d n1a1tndl )lh1ól lto-
rOba.n iaeJClt!lled, a nnil kel'esellbe kerll.l, h •k U• 
1611 la Jobb.mini soha l 
llbto1IU1a tocl mac-.. lfl,Ui,116 t,ru .... ohil. TUJ 
flló{y leteknél. A hl1to~lt.ó IAttaM&oll o,1taléknt H1etnek 
a rfauén1ue1rne1t. s la-r tlil1b n.et m, 1r.1Tb-
na1r.; 111eii:- a lfb nem #rted Jól a nyelTliket l't', •hab&· 
Jod fa n, méll'ls • bonfltdn adl101 \ell fo rdulnod. Marad 
tehU aa e«rltt. ne ecrlet ls tok nn. 'l"IHtb. •l•t keli.-
ne. Van olyan, 11m e1J" lltnelt GO." 100, li!'IO, GOOO, '6t 
eo.ooo taiii:Ja 11 l'l n. alire~k aa Allamok, 11 l•ebb lll aa• 
,robllall. pfldhl 81erbla YaltY „ F.rye~ill ,\Uan:iok. 
A■ a111tá n a ' Te dolll'Od, holl'J melyikben bbol nie~ • 
Jobban. 
A l 'erl1ovay Sell'lly ElfJletnek e!.000 ta«Ja va11, s 
a le,:nac-yobhmac-yar uylet. 
Ha 't iibbet akll rS.1 l11dnl ró la. kérdud mel( illrnie• 
Jylk IHOi, TajO' fordal j körretlenlll a lltl1poatho1 
VERHOVAY SEGÉLY EGYLET 
HAZLETON, PA. 
_, __ -
ADafJ4la8J. $ZÉCQl GLAIIYS ?Biffl1 ~~ 
M ~!!~ru~N ~~-Y,~E.~ AJI · GYEIMElftCIOJA JA'lhA ~![5'16, iE KÉSZPÉNZDOLLAROl lllllfSI OIJA 
RIII,ERVILLE, n1t1ucn. · ,. 
1 
i~o~ 1 ~·: MAGYAIORSZÁCIA ES AUSZTIIAIA 
...,..,.,~.~:,::.:;'wm:::::::. ::':~:-,:,~".;:, w. •• ,:.:.~-:::~,m'!',~:...!'::/!~•~ ~~/!'~ndo, 2.00 ~:~~~•,',0, [: : :=':::;'' "'.'.°' ..... ::: 
ueffdOU .,. .. ,., 1>1
11
vlP1• u 111,•lllt .1.11-Mdietl. Hegfnr.u.epved6magyargyer- Frldtrlc. KilmAn i:: ~~=:::~ i·: ,:::::;:::: -------- . _ :: 
T.,. 011ly H1111ae,ta,, Mh•"' J ....... 111 - u„iw •- mfllfek érdek6ben. K~.iJuk a bl• ::~~: :-~• l.00 Dudili Jóa.ef ÚIO „ lu tcm.bll. ahlclq, u &iata111z1"6 0--S- •fcJ· .....a1n. 
11&,1a1t.1 ••= M. ea,ulllt Anamokt.•11 -.oo-••n•,,_,.'- fi.dO rekct, hogy Itt 11 ott 11 megala• Kele111~ Sb.dor ~:: ~1~~~iJ.J!noa f: -~= 1' .:::1:,: :,.~•talul .UJ „ N ..a&dc Mt-
..,_,i.ueo, llatu: 111 tM UallH ata,n M-00 - H_.ry WIO =~~~~e: :~~~:~l~~O:O.,~ ~:: =~' ~-= Vajdics Jóuet -.60 a =.':I<~ °i"""::= ~ ::::: 
MN lelenlk ml11de11 .,,QU1rtlkl11, - Plltlll•Md ,.,,.,. Tin,,..d,r, mennél t<lbbet tudJ•nak gyüjte- Sr.ab~ Imre 5 OOl~j:~t/1 ::r~~ :::: A~ kii_...• ''"'1 dljaqft fotUI kOlei, ,_......._ 
ni, mert tudták a magyar bi- ;!°fOA'Yt Flór1'n 2' 0000 HJ E'm&l} Jóuer 1.00 KISS EMIL Bankháza 
P'llbll,bed bt • .\ R T 11" D 1 • l, B R, Editor. nyúr.ok, hogy minden egyes s:a.i::\•!=~ 1 Knaur. Sbdor 1.00 
,. Mat'I'• ' U11vhd-" IIJ11,,_,.11 l,Jlk, .,,,.,.,...,..,.., "'"''-kll■k. dol1'rral egy-egy uenvcd(i ma- N. N. ! : ~~e::~~ -::g 133 SECOND AVE. ' 
n.. Hllfl■•ti•11 MIMn J......,a, le Wtitt911 ,,.,. Ml.,...., of Ml,..,. gyu gyermek 6letét mentik D. J. Nunan - 00 Róu.a.für.ér Ttnulat 5 00 flEW TORI, N. J . 
..., Ml11•n. m~imlervlllen a Magyar Egy• ~~~:~ó~~ ! : Ve1e1 Andr!e l:00 u. 1111 •~ .. rUL) • 
•t.nd u --4 ciua 111auer et IH Post Ottlce ■t N■• Tcrt. N. T, letek bl1ottd.ga •'1este a gyilJ- ~~..,!~t/:::~c 1 OO ~:::::~ Zt~~r'9 !:: 1 :~~ .. ~= 1 I "~~. -• 1 
traur tb■ ·A.et o~!■:"u~:.n~:!;n:,-:~ ~:/r~~1" at tH Poat téat 6a a k6vetker.Gk adakoi- Podor Klrocy" 2 OQ Var'Jl:a Tat dn J 00 • . -~ . 11..==-...-=---=--~-=...;: tik: Hanc1.ln11:er L,aJoa ~ OO Calr.l Antal 1:00 
t' Hlmler Mirton $20.00 S1!11:eChy Jóaae.f .:: ~~ ~!::::~ ~:: rUIUIIIIHIDIIIIIIHIIIII-IIRllllfflDII 
BORTONBONTET!SRE lttLTtK ~~:1 ~Ó!:er ig:: ~~~~~~~or 2.0o Dobta KAroly 1.00 
Jamet B. McLachlant a Nova Scotlal kerület volt e ln6Ut. Jeraü PiJ' 6.00 Hauaer Vllmoa t; ~!~=~ ~!~:n, ~:gg E THE OPPERMAN COAL COMPANY 






, ~~~~~ ~l~!n ~-·0000 ~ B LAI R, =•y VIRGINA. 
-.uandóan lr.gatt.a a nerver.-et wzttikége ellen ils ut akarta. Flabe.r Andor 6.00 Kalamb Jór.aef == "w 
'hogy at egfu binyiar.aiem~r.et a vörö• 6n11et Jr.arjalba doblt, ~ic:' ~r ::: ~~~A!1~~ily Úo1:"r:i~
1
Ji~:n ~·: 5 
m■gáL J3Ukk Péróka, Mancu él Sr.akill Gábor i::, ~:::.a;,:::.drü i:: ~ 
~lla.ndóan Jbadiara blr.tatta kerilletfnek binybu.lt, a -ha• Lajcsi S.00 Ora.r. K. Jáno■ 1 00 . E 
tód.gokkal állandó11n baja volt é■ most lb ltb miatt rogt6k per- ~::~ f~:!1f i:: ~=1r!,,f!enoa ,!::: ~~;k:::;~r.es ~= § 
be M ltélték bört6nbD.ntetéare.. Dernjin Ferenc 2.00 Hookhold Mlhily i:: _ ~ 1 
A 11.erveiet v,er.et.aaége kéoytelen volt kerillell elnök! A.llbától ~f.!;~~/inoe ~:gi ó::.:~16 J.00 DOTT, w. VA. Bolykl J'ánoa 3 
l'lmoidltanl, mert nem néaheUe, hogyan lr.gatja a biTiybr.o'kat Doka Jet•in 2.00 Ourdon Kiroly 1.00 JU'Üjté.-e: E 
lillandóan t6"énybe iitk6r.G caelekedete.k elköv~Í'e; hogjl)l Mer.G Jhloa 2.00 Fekete Jinoa 2.00 Bolykl Jinoa & neje, 3 
rombolja a szerver.etet. • • · 'J• ::i•!~: ~fn~! i:: ~~~~ a°Yt~ ;:gg Pa~i~1:r,v;;,u, w. va. !::: -
McLachlan ugyan nem 111 gondolta. 'llogy 6 maga jut J:Dljd Vlllca Jóuei 2.00 Juhba M. Andris 2.00 Kk Pá1. Mnldak, w. va. t.oo' 
böT'tönbe lr.gatA.slért, mert azt hitte, hogy moat la majd bemen- ~!11~::k!~~na • ~:: ~~la;~01 ~:: Pü~~:.ndria. Moldak, -.50 
nek a börtönite- mint még majdnem mlndlg-11 elbolondl{ott, Láa1ló Sándor 2.00 Lbli.r Uuló l.00 Horváth htvin, Moldak, 
fellqatott ~ilr.ok. Clalódott u:onbln, mert a h1tó&lgok N&IO' JánOI 1.00 Gyebnár M,t)'il l.00 w. Va. , ---.60 
tudj,k, hogy a azegény félreveset.ett binyA,azok .e&ak eaZkör.ök ~i~~00 
1;t_~ ~:: ~~~~ 1;i;:~ =::i 80~J.k1v!~uer. Sprlngton, t.00 
voltak, de ar. lg11I bünö11. aki 11.gatta ssüntelen016ket l'llcLachlan Herita Ferenc 1.00 Kertél1 Oyör-,, 1.00 Sekosan Pf:ter. Sprlngton. 
volt. Hoffer Józaef 1.00 Demján Andris .1.00 w. va. 2.00 
Marky Bertalan 1.00 Kun Mihály 2.00 Toth Jinoa és ne.le, 
Stefllk Perenc 1.00 Boer Móies -.50 $prin11:ton. W. Va. 1.00 
A ROSSZ VILÁG Junger György 1.00 Farku Jino1 2.00 Mirlrua Andris, Sprlngton . 
egyformán sujtja a binyásr.okat la meg a bányalirillligo- ~::!'Jt~o• !:: !te~e~fir~muel tii An':;1~•Áltawltto. -·75 
ht IL Eit hirdetik I b6nrat6raaaigok, amikor a bányákat le- Blaha Jóuef l.00 Benca LaJ01 1.00 Snrln,:too, w. VL -.50 
,.árjAk ée elkeseredett omberelket tdreJen1re inUk. FraJt,k 1''erenc l.00 N. :-.. 1.00 O. P. Clker1. Sprlngton. 
Maci.kő Béni 1.00 Det,rey Jóuef .1.00 W. va. 1.00 
\·116 Igai, hogy ha a binya le van d.~va, nem keres a bli.- Simon.Menyhért 1.00 Moln,r Vendel 1.00 
nyiu ae. me~ ll tiraasig ae. Czlkora JAnos 1.00 Szebenyei La}oa 2.00 
10.75 
De a binyá.u. amikor a banya ütemben van, all.lr.or la Clllk 
fpen meg kere&I a megélhethft. Ar. 11tóbbl Időben- amikor mir 
r11k heti 2-3--4 nap volt munka a legtöbb helyen - még a 
meg'élhetést 11 pllk uüköaen kereaték meg mtt.n'kijuk utin. 
·1gaz, Ilyen tdllkben a táraa&ágok la jó, ha mogkerealk ü.zeml 
kladiaalkal 0e Yoltak im idllk, am:lkor a tirsaaAgok }ól ker~ 
tek, atllllcor ők nem caak kludi&alkat keresték meg, de bu&áa ha~ 
u.on la maradt. Jó nagy 6111.egeket keree.tek él ebb(51 van még 
moat l1 a tár1uigok legtöbbjének. 
A bányáazoknak uonban nem volt a. Jobb ldllkb(51,-amlk de 
ré&_e.n 11 ,oltak - annyi tarUlékJuk11 ~ még motit. la t.artana 
A bányászoknak, ha meguilnlk a kerHel , kezd&llk a nyomom, 
dg, a nélkülö1.éa.. 
Orar.Aguerte sok bánya kénytelen a rossz viuonyok miatt 
Jel.árul. Oraúguerte kezdlldlk hAt a binyiuok nyomoruaAga 
Néuük meg, hogy bur.U.k át a biny,tulajdonoaok a r08lr. 
,.11,goL Nyomorognak, nélkillör.nek-.e 611 Í1?. ~ 
Ha a uénualr.Japokat flgyelemmel klsérjilJÍ fa abban külOnö-
M!Jl a azemélyl h!,ek ,rovatAt nénllk, ut l'Atjuk, hogy a lezlrt 
hinyik tulajdonoul autoklrándulbokat tear.nek, vadiaiatokat 
render.nelt:. dél•ldfkre utaanak, vagy uón.koió helyeken töltik 
11 ldllt. 
Tehát Gk neru nyomorognak, nem nélkülöinek. SGt nagyon 
Jól 11zórakOZ}l!~· 
),lég ae lehelnek hit a binyatulajdon090k olyan rOMJ 116r-
be. mint ahogyan 11tt a közön!éggel el akarjik hitetni. llert ha 
Igai lenne er., akkor mtg se lehetne a lapokban annyi 11.órs-
lii:01.ó binyatulajdonot nevét olnanl: 
icYMAST tRJK A.SZTRÁJKOK 
a keményuénvldéken. A binyatánalligok azeret.nének sok 
mindent vlvianlppantanl abból, amit a 11eruSd6aben megad-
tak 6B \gy ut6n a b6nybzok aok helyen jogaik megvédél,e 6f. 
dekében kénytelenek a utrijk fegy..-eréhez nyulnl. 
t~gytk helyen a 11r.eri.6d6eben blitMltoU flzet&t aem akar• 
J'k megadni. mb helyen a munkafeltételeknél akarja a U!,-6.g 
megnylrbtlnl a binyWoknak blr.toaltott elönyöket fa uért me•-
1;1ek ar.tin a bányiuo'k 112:trijkba. 
A tirµs&gok .uzal mentege.Ult: magukat a k616•-'s elc5tt, 
mert nlnca e.1egendli kményn.f,n a plaoon, hogy ennek ..a W.n1'· 
uok u okai, mert utrljkolnak egye• helyeken. Azt peraze 10h1 
,em mondják meg, hogy mlfrt utráJkoln&lr.. :Mert ba ut 1, 
n1egn1ondanák, 1kkor a kllz6n~ég tlntin látn,, hogy a lt:emény-
u6nbinyiuolt: mlndttütt csak alr.lr.or hagyják abba a munkát, 
raalr.: akkor mennek utrtjkba, ha bék'8en nem tudjik merMe-
nl Jogálkat. / 
St<m. hd.telbbo51 ar.tráJkolnalr. a bii.n1Wolr, hanem uért, 
mert 10k helyen meg akarJilr. ro111wil őket 11októl u apró elö. 
b7ökt6I Is. al!llt a aun&!M bl1toalt 
Basement üzletünkben. 
Ezer Dressz Asszonyoknak 
és Le~nyoknak. 
Igen na11 raktárunk van uj öni szövet és ulyem Drwiekböl, melyeknek 
anya1a messze felilmalja u.on Druu:eket, melyeket ily olcsó áron 1uldnnk el-
áru,itani. Eltekintve u anyai 1ritiinöié1étól ú a kiváló ,ubútól, rendkmil 
ainosak és ele1ámak eun Dreuuk. Minden kedvelt minta ú minden kivánt 
nin• ú anyar van itt lelhahnona. Oly oluó u ár, boa minden nő kettőt fflY 
hármat fos belőle vásárolni. A leruiabb divatokat találhat· · 
ja itteD, ,,Iyem pllórokbl, 11öa,yö, é, kinrott minták- $10 00 
kal. - 30 MINTA A SELYEMBOL - 35 MINTA A SZO- • 
VETBO.L - Aaya1: Poirot Twill, Selyem ti bársony, -
Jaquared selyem berakott. Ara · · .. · · • · .. · · · .. · .. · · · · 
~ f k ~ ~ ~ ~ ~ g 1200 PÁR FÉLCIPŐ ASSZONYOKNAK 
ti kUllfobö1li mln1a tölt:i!le.te1e.n gflirlott elp/Jkbt'il. KltüolJ alkalom arra, sz.9s 
bOl!J Jobb elp6t. olcaón dsárolJank. A uer.ón üauet népuerü dh'alJal 
nnnal: 11 felh11lmon1. E1en alacsony iron ... 
1924-iki naptár INGYEN 
Ha On a v.iro,ea kiril lakik, küldje be nevét ti cimét , mi azon• 
aal küldiak Ouek •IY 11öayörü 1924-iki naptárt. - lrjoo 
MAGYAR OSZT AL YIJNIBA. 
MAGYAR OSZTÁLYUNK 
uO.uoI,álatúaáDéoaBAS&-




,\ szt.N • LÁB ' INCS KA.OA.lil. 
JÓ TETŐ is BOTl'O■. 
ÁllANló MUNKA. 
Van e.l"s re14eléd11ll 1ff11r9, J6 l-4-l 110WI Ura-
ink ,annak. Jli1b& uoW.•H•t fl-'f. 
llr. a1c1fiin9 Hperl11temlnt ~I INlril). a •a«J•· 
roknU. .r 
&AGYAR BÁNYÁSZOK! 
THE 8, C. ROACH 
HAROWARE & FURNITURE CO. 
WILLIAMSON, W, VA, 
raklúeo tart miadealél< loaterobt, kályl,il,at, 
,i~': .Z,.-i!:et&~•c~d, ffllírukat 
A mar,anbt firyelme, kitulrüúl,ao ri-
11esitjik ti áraiak a le,okaébbak. 
IERESSE FEL OZLETONKET, 
HA WJLUMSONBA JON. 
Jtchns·upnicÍ{els 
(-" ~ droppi1J8 
~ a.ollars! 
,\ motOrlHl't/Jll tilhb~#t4' Ili hl••t. IIO(J l('JJobli b a 
khéJ11kban ijrillr.lr." 11 nllt'I_CUOkott rfgl, hl,:llolt ff 11t,ut 
ol1J11t hllllnli ljlik - 19 Hf hlsalk, hO!CJ 11111 p#nat tabrl• 
t11n1k meg, h• lll ol11Jtart,l7bao , 14 olaj ''" 11 laajt,~n. 
Pt:nw ~'EM l'Cl:j n-s AZ. 
ll'trt iOO mfrtföld •I• TlkY 10 uapl h111njJ1t 111'11, H 
ol1jl1rlil7ból 1:1 kell ijnleul a mffr be.1n1e !hl ol•J•t ~ ki• 
tl~r.t~:nnll~~ :~::!~::'~f!.t::10:r~J:/ a':1:!!1\~~~~lk, UOD• 
ban n lód:g.._o 11,m ll11ta, h•ne.111 g11olla11al ,an kenr", 
mtlJ nem rohMnt r,1 a pl•lonokban. EN;o1t ki II J11u fr-
t#-kttll'lt ol1Jat atarlAIJbtU. , e Hl ll"On a1értilkt,1u otaJ• 
hor. J{i olajat. B, plinnentüf,tt )l"IC'tlt Ö■ntk. 
MtnJe.o eaent ul a " 111-Gr_.e in,Uó llloa" il• lthto,,ltu 
eúltal nt. hol'J 1-11 olaJtarti lJl>ól ar. olliJ •111411' 11 11tol•é 
e1eppl; lllfolJik & lelhaullillallk •. \■ok, ülll roua •1116• 
úgll olajat huaaálnak, dri~n rnt-erlietlll: ul, •nt a ,,,. 
)J,l"att Ja•lt''"° ,.onl h aa sok pf1t1 kt.4jtt )eltilt - llllr 1 
16 olaj hÚ1úl1tánil 1110, 1TOR) 01nttk C:Pk H olajat 
kell megllnl•I, ae.111 kell h1'ba...-al6 JaTlt.hokra p#111t. kijl-
1'11~ .. ut ,u,!,o. 11~1 u olaJ • i.,....,._.. u..-.i.,.• -'"'"/11 '-11•" 
f• • tartür• ,.1...i1t1 klf•P•tal•"..! ,..,...141', k..,ul)e" -•t.w 01• 
:-u!::.:.--;::=.::::.:..·· .... :-:i~j."'~".::-! ~.!~ .. ~-~ 
......... 1 ... 
"HI-GH.\.DE J.BUJJ~K., 
v.11~ flJÜ& Dti w„t v,,.,,.,111 .... IC•ld K.,.l .... )'lla h Hr-
HHRADE öiC&. GAS CO. 
lHl ■onmb9f8. 
A Canadai bányúzok szerzód&e. 
A canada l banyU.tok 1 ~ Nldlg'I btre.lr. azerlnt a biJ 
d4-e j.anuir Hi4'n fog kJirnl. nyáaiok 16me. U 1921-lk évbtll-
A lejiró uerz&IM btelm~ ffvinyes bél'MM Ma munknl-
, ba HOD vfJto1tatnl klvinnak, •~nyokb&n 11 bilonyot Tiltod-
..,. 4S nappal a le)il'lt eli!Stt sokat kö.etel, valamint a b6.-
lrúban kell azt J,ejelentenl a nylUl:ok ran~rvu.tinak uJ 
111en6di!S teleknek, hogy a tir- megillapU:UiL A bfi.nyinok 
57alUOlr.at Idejében ~kezd- "·gy rMu uonban 40 1Walék 
h_.l:lr. ~ren1elM kll'ln a jeltnleg\ M-
A binyh10k küldöttel be 11 rekbel mérten, ami irnnylt Je-
je.lentették a b6.nyatula;:tono- .,,ntene. bógy u uj blrek u 
.okn,ak, hÓff a uc~&t fel- 1121 .... 11 bérekt'l 20 ~liu.lélrkal 
mondi&k I Mnyegos vAlln1tatAso haladnik meg. 
k&t 11.lvinn• k u on' euki!Sl6lnl A WnyatulajdonOMlk minden 
~ kérték, hogy a t::lrgyalbo- WremelM ellen nnnak & lgy 




bop mi a különbsé1 az -en:deti ROY AL SOSBOR-
SZESZ és bobni lelketlen emberek ákal kénitd.t 
koty.alék és Sósbonze11ne.k elneve&dt kiriti 
11e.ate:lt flz kö&Ött• akkor tepe:n tff pr4hál Ke-
ze11é1d vállalunk azért, bo1Y ha nem szereti a 
miénket, nais az eredeti ROY AL SOSBOR-
SZESZT, akkor pénzét b;ány nélkül visszaküldjük. 
Az eredeti Ro,al SósbonzeH kiriló Jf.aús.it ma 
már mindenki ismeri. Ez az elfediili Só1bonzesz, 
me.b a iándt testet fe:lfrissiti és u ide:1ze:td me.1-
acélozza e.rrazeri bekenés után., Vipázzon arra, 
bop a Só1bonze:u recés üve:1ben leue:n és az 
üve.1 d111óia Patent Pléh d111ó le.ón. Ha nem 
ilyen üve.rbe.n van, akkor tudja me:1, bor, hami-
sitvány és ne foradja el, hanem rendelje. me:1 pos-
tán. Eo nar, üver valódi Royal Sósbonzesz ára 
90 cent, 6 üver ára 4 dollár 50 cent 
Küldje ~ me:,rende:lését a pénu:e.l e:JYÜlt erre: 
a cimre: 
Royal Mfg. Co. 
Duquesne, Pa. 
KERESKEDOK ES ' UGYNOKOK 
irjaaak kedvezményes árakért. 
ARMY & NAYY DEPOT 
_1OCAHONTAS, YA. 
'Kitünö minöséa:ü fédi nadrá1ok, alsóruhák, swe:aterek, 
IJapjq iD1e.k, mnnkásruhák, takarók-, cip~ atitáskák, 
na;, ráktára . ..,, Áraink mérsékeltek és aok pénzt taka-
rit me.a:, ha nüksé1letét nálunk Heni be. 
MINDEN ARUNK ELSORANGU MiNOSEGü. 
AZUJ 
BOLDOG-E ÖN? 
BOLDOO tull: •irr le••·· 
hnll'J h• ~e.-,111 n ho1dt11r-
to1Mi. 
.KA ltÁ('ltONY, n 111ent\t fia. 
nei,e kU1elec, amOi.or m'ln-




lunk ■- óht1dbl, Pollb-
ptn1Uldt~ekei elY,llalank 
:liH'Jarnruic, .Audrla. Cr.e• 
rllo SloY6kla k JloNnla le-
rlllelfn. Átutalbld1J1lnk a 
kllYel.hlllk; 
!ii dollárlc . . . 11,00 
!G dolljron folllll 
ÖUINrtknél mlndtn 
dollir111'n ,t N1nt. 
lllntnllome 
;5 E,\ST 10TH STRt:F.T, 
~EW YORK, S , Y. 
FIOl't-:J,ll EZTETÍS, 
Tadombanlu·• Jatott. ho,rr 
éll')' Salklnr SD,ulor neYil ké\J• 
l 
,ru,li6, aki ■- eladott kt-pek 
,nból ál1Uólaic Jótékon)l ttlra 
1tll nhunelrea ubalékot, mo111 
a11 ilUIJa. hostJ• ktpeladba a 
1;rót Sxhhenrl Gladr11 1trer-
mekakclóJh11\ van ka11c.~olal• .. .. 
Fl1tJtlm.t11cttinlr. mlnde11klt, 
ho,:J u ne.m fe lel me.1t a vaU'i• 
útfnak, mert Gróf Saécheuyl 
(Hadrs senkit sem bllott mell', 
holtJ olbr!il-pll\are 1,n. l!'J'ÜJl-
1ön. S1ikl•J Shdort &em bl1ta 
me.,r él nlnc11 la Joira ne.ki kép-
eladbit e.11el 11 akdóul kap-
e,;nlalba ho1nl. 
S1éd1enrl Gladra 11:rermelr.ak-
cl6JAra 111lndenkl IUll.ll'al!IÍH:· 
klildheU a1 errt! 11inlti11ue,:et 
• kih·etke16 elmre: 
('oanteu GIUr• 81f!C'.henrl 
fhnl{■rlan Cbarltr Fond 
111111.-11 Nntlonal Bank 
Wa1hlnglon, D.('. 
Abol meJ,df'le.11i'k valaki 
mllJtn célra crilJtenl, a1 
o1tlrmin)'okkll kell 111:■ -olnl 
1r1U bl ha eatnrm t ■dJn, 
fehnulatnl kérjük olva!IÓI 
~!t~k " ait aii oua.,t re --,\ 1JhJánl1pol '-nr 
)lik 
~OL ~ _ 
A világ legolcsóbb HAT cylinderes autója, 
.A balahnu Oe:■eral Jlolon Corporatlon, melr korlillan mean:,lseri 1111111ben1Yel #1 
ptlnnel re11delffllk • mel:,ntk uitno~ lfJ,rtelepe ~• 11:lte.rJNlt lialeilröre nn, egyik klilUa 
Oul'-'r• 1rirtja estket • Ci04'11tos. -■16kat. 
A, a■tomobll Uim!aetébe.n 111.fr solla nl'm fonhlit elit llyea foalOI trte:11léa. Er7 Ut 
r:,Unlleret 111tó olaóbb mlat a 1etrtöbb nt,r eyllnderea. 11H.M P. 0 . B. OYÁ.&TEL'EPEN 
.t:s NMl.l)f LOGANBil. Bfflletflsel&n fi •4.JU. Tekintse •"4st a •1 lalet)tJrlHSI"'-· 
ben, •elr • Coart Hoase-aat Hembe• na. 




&1.D 5TAll L1N• 
New Yt~..........-A-•pt• Jolln ___ d .,.""Jo'•al 
~~.=:"-~k..~"'.:;:..: 
America■ Line l •art111&t1 
Wlüte Star LiDe „i.,,at 
V,n-C,,.tt>•urv-H•"'"'-
•~11 ..... ~o;.c.~s~al 
!UIU.,.IIDA ~ ( .... -· 
e,::_i.r.::;:,Lke!T~-••' 





MAGYAR BÁNYÁSZOK AGYEL& ! 
A legnebb Uu nCil rubü, fe.1Glt6k, r\Ul5k, blollM)).. 
11okn7il, aw,..te~k, nCi\ 11:alapúull:, lr.alapdlne.k, 11er-
m.ek ú atcHtDCi 11:ele.ngye. 
Blm1ések, WpUk, llarla.J,k, Ml7em, papot allófll-
hill, batlutok, orp.ntln, el6n1omDtt Uat mu11k1k 61 min-
den mis Aru. ami h6lpe.kntk ..0.kM(u. 
REMEK sZONYEOEK. 
Jeluanall:1 Bl„rUIJt ira\ ••Jaak h tonlo!tll• nel-
PlJU ki Ttrf(Uallet. 
P-atjia kil!li• he ,:-leláe~ IIARY JAIIE, 
HIJ!ffll'GTON, W. VA. tim, á bmo,ilMlj-,k,...,. 
-, lesz eléaedn löszolcílúaldw. 
11111111111111m111mmuu111.-.111111111llUIIIIIIUaflUIIIIIIIIIIIIIIHll,W 
SANITARY llfflt.lNI C9MPANY i 
WILLIAMSON, W. YA. ! 
l/!!IJI, .. Ml gyirtjall: a blrneYU ~ 1 
~· ~~~~ c:!o'ra:!°r. ~ , ~.., mh elO'éb kltOnCi bOsltCi 
Italokat. 
Jla 1'radt, n:omJu UrJe ue.a UsllCi 
lialoluu, mert asok felfdultlk Ont. 
Ml vagyunk ,Wllllam1onban a klt0.n6 mlnW~O Wlde• 
man sör, India• Hoek, Glnce.r AJe e.1tre.4,n1lt6I. 
D,. L L BELCHER, WELCH, W. VA. 
Ml11cll11 logm1111k,t. llldmu11UI, tJl,..1-kH, "°""'• ffl1tnUbt. • 
ltamodefflaltlt „11daur .urlnt UJ,dal- nUkOI •tani&. 
A maa,••ok IJsyolmH kl~lg,t.lallan ,, • ._,01.,.., 
- Mtam hlk 110 ... u ..... ..._ -
Ha ruhilt 1dp tlutira ak1rja llnlJllatnl, nMllatnl, 
YIIJJnltlatnl,klillJaho1úalll 
Dldolt5 lehet ltent, b08'J' Jó ••llkit klnlUilLL QIJID 
le~1anhá.},.,•l■tlla ■Jle.aae.. 
AMERICAN ORY CLEANING AND DYE WORIS 
· LOGAN, W. YA. 
U 1 Stntlon SL {)ln. Borbély 0zlele mellett) l'lle■e i U 
OAKLEY 
LOGAN ÉS WILLIAMSON, W. YA. 
a "Dodge" Kárék 
egyedárusitója 
LOGAN és MINGO megyékben. ,. 
9~0 dollár Lo1anban vap Williamsonban. 
Ha e:11 kitiinö koait abr, amely a le11ouubb 
utakon ~ el,ini CSAK DODGE ltOCSIT VEGYEN. 
• IIIIIIIIHMUlll-111 
BANYAPLÉZRÖL-BANYAPLÉZRE, Hazai Hirek. 111 OKOZZA ..1. !1.lTIIA.'t. 
--- • Frldtjof ~an••· •J«.• ftD""" 
Léle.kemel6 módon MOkott le meti gondolata. Az áldou.tok 1~ !11:11,LIO F:OETT •:1, ÖNGYJl,líOA L'ETT .A llOHOYA lllll'lndu6, a' H,fltll.eiifi t.p&,11• 
folyni a ~Undenuentek llnnepe. bliba ontutt.t.k vérüket, mert Tlf•UB(htSOS. ROMLÁSA JU.ATT. talatn J ■toUr Vlllor a,, f.ulll 
Mlndenldnek Jó l.'miéker.etébe slrjuk felett nem a bt'ke ,•lrtga, Nlrlltu1 at„ett. ut UUa, IIO!ff 
véllMhetett a kép, mikor&% em- de a grOlölet mérge terem. UI}' Ha~ lingnyelvek Yilt\• Oeglédl Mihály orosbhal la• eX'fH!llftlóJ.6,uk a ta.J•I 81 bu. 
ber1Mg milliói minden e!l&ten- láwlk, hogy a gy6~~s nemr.e- gltoltak be Tlaanentlmre és koa. akt hoeuabb ld6t töltött ki 8arl. lepctruuübl) 111•'1r~• 
d6ben k!u.rándokolnd" kedve- teknek nem volt elég a 'l'llijj:hl• Tl-6rs bat.!rin al éJn.a:kA.ba. Amer!Uban. két évvel e:r.e16tt. bell ~m llaptall a"b'1, uoa-
lM!lk strJához k011onikllal, vlri• boru 20 mllllós áldozata, neW.k Caa.khaniar h!Nl terjedt a na&Y tért hasa Magyaroruigba II ter- ban 1nlkor YIHu.Urtell a ,an. 
!!~~~ ::~~~~: :i:::~tére ror- :ö~:::,bt!;!~!k 11!rb~e~:~:J!~ lfir.Yéunek s mindkét faluban :!:1r~:~n ;é~~:e::~~::t~=1~! :c1::t.:~1b:!!1•:..t~~n1!:: 
dul kigyulladnak a gyertyics· nemr.eteket, ai egésr. 70 mlllló- nllgY volt a rlt.dalom, mert. a~ rokban. A haaatért a.merlkb uimou.a 111~ptil • n'1Ml Jtik uher.rel és Imbolygó lang- ny! oéoiet népet la. éjuakáJian eleinte azt &em tud-. akkor nem lamerve as ltlhonl q a kOh8rúL Et arra a mcg-
jukkal jel.er.nl alr:arllk, ai em· Francl1or11Q,li;, mely eildtg a tA'k megá.llapltanl. hol ég. A viszonyokat 611 misok tanicd.- IJJll•lldbn: Jat.tatta. bor, a 
berl&ég 6111 hitét a FeltAmadAs• mUvelt nemr.etek vezet6 D~nue- kl)zltégl Hlr.olt6k I ar. Onlr:éntee ra 11 ball5atva, dollárjalt bedl- nil.ha o11:a nem a Idd~ 'l'agJ' 
ban, ar. életen tull éil'tben, a t~ -..olt, \"&'kgyülöletében mtl.r ment6k mlndlr:et !al,pból klvo- totta magyar koronákba, ame- nNIYff: ldl1Jl.ri11, '"' IL hoWJ 
lélek balba.tatlamiágában.. mindent felejt, már nem törli- nulta:k e ekkor kidermt, hogy lyek nap-nap mellett job~ llibank ilatdYeAedlll, é~ m~,. 
Ha látjuk a temetőben a 111r dik a történelem tanltbávnl Tlezaffrs Jlllltánl.\m.11 Mlbl'l.lc&~k vesztették értékliket, ugy, hogy •aolF:, sem alMI nem ulrmaal„ 
oiellett térdeplő alakot, ön- sem, c11ak egy cél lebeg ttzcl\1e községi blró tanyája óg. Vtr. hl- a teklntélyea összeget kltevo5 ,·a hO!I a, 'll•••dt testet meirciap 
kl!nyteleniU la arra gondolunk, e16tt, hogy el kell puntltanl, án)'l\ban a tlh:oltók nen1 .sokat gyon legutób~b már semmivé Ja • hideg leTe~fi'., mJnder.ek 
bogy n évek i;ulya, at élet nyo- meg kell aemmlsltenl :,. néq1ct uientbett~ 11 !gy elégett Mi- :tBugorodott ou:r;e, Er. a körlll• nem ttyedlill okai • n,11i,na11:, =~ l~d~}al~!~:::.'.J~~:a: ~:~~~~ö!~!yfe~~J:~:~ca~ t ::!!~é~lib:~:~;::á:::::r.~:= ~eé:l~I ~~!~~~~. bo:e:e:!:~~ r::.' ::l~=l~nr.:!i "i:r!~:.a.: 
slrba .. . a temetőbe. (elejti azt, hogy egyes embere- ua. 'buzója, a tanya l~Jlójáoo.D ban vagyona elvesztése fölötti matalnak., hogJ Hetet m,~161 
. Minden falu mellett, minden ket meg \ehet ölni, el lehet puar.- J)ctllg bennégett egy tehene, bánaliban fölakasztotta magát. kr1pJu.k. l'alóulnlinek l'1ial1F:, 
város mellet!. van egy mb!k t1tan!, de nem:r;etet mely élni négy kazal lucernája .es széna- --o--- h~ lulaJdonképeu egy ferUi-
falu, van egy m!l.slk ,·áros, ahol akar elnyomni ideig-órá1g le- ja. A kár töb~ mint ozenné8'}-'- JIOltZALM~\S (H'ILKOSRÁO disre Tesel.het6 ,.,~sii., !llel,'et 
mlnde.n lakó örök liallgat.ásba1' hot, de elpusititanl csa'k ugy, millió . .A tür. kclet.kezésénék IIA.LATO~EHEDICSltS. eR"Y ma méit lsnieNlllen parányi 
van, örök l>ékeaségben, örök hogy abba maga ar. elnyomó, a okát még nem tudta a ,•lzsgálat lény ldh elli, ,\. Trlner .Ke.~erü 
:)=::::i~!~tk~rra~~li~:11::! gy!~::.:e:r:::~ ":e~::~~~~ m~állapltanlÍUJ N~nttedék.) ' Jr.g!~;:~~n88 ::,~:::~:dl:~!~ ~i:~ :'1~~:b~~~!-:1:!~g~ 
ny~~e~e~'.e~~ova a most éllik e:~~ ~~:;;::~e~:~i~:t!;:~ JLlnOM Kl~DK ~~s::::~~~~:s:1b~:=~:1~~~~ !~':~~ -~~1:;&r11-:!'t::.i:e0a~ 
oaak lmádkor.nl mennek. 11-hol a akar és élni fog, hiába ar. ellen- 80.RZALII.AS TOZIIAf,ÁLA- át haptalan udvarolt Sr.anaU ,\. TTlner Keserü Bor uabl. lyoa-
most éllik magukba azállnak, e ségek minden gonoan.é.ga, ter- -- Juliskának. Több lzben hat.áro- 1& a belek mil.llOdhét, mliltal 
ahova mindenki el6bb-utóbb vlik nem fog sikerülni. l'tlegrendltő SWN)ncs&lenség zott vl1111zautasltá.sban reflzosllll, megóvja u embert a be1egaé-
megtér, mert minden óra, min- Ml11de11&1entek ünnepén, a tör.tént ' Gyergyóklljénujta.lva de Kowpo!' nem tá.gltott, erő- gelltm. Ha pedig 11.0hilgh bán-
dea perc közelebb vlu ben- világ minden nemtete, ha el• község határában. A talu szé- sr.akoakodotL A minap elkc~.-re taná, Tegyen asonn.al Triaer'A 
ailn:ket oda. · hunyt kedvesei strjábor. r.arin- l6rl egy magányos erdei lak áll, désében blcakájával teljes erli- Coagh Sed•tlve-t _ 1Uihög& 
A, emberek minden fajtája dokol, emlékenen meg uo'król amelyben a baleset éJJelén egy vel bátbauurta a fiatal leátlyt, elleni uert. A. On dra,r11tórJa 
elmegy a temet6be. Ugy a be- a 'llalÓttakról Is. kii/: a világ ua.- ldllaebb férfi feUlgyelete alatt majd a:r; utuéll irokba. dobta, ngy gyógruerirna inlnduo-
::~ kö:t_f;"t!lit e:::;:~ ::::::~!~ rt:t:t:1:=,é:t ná:: ~i!:/:=~~u:~~1fe~=~~ :~:r~~~;á~~:a~!:::rá~l: !a6tn;~::::!s.:::~k:~oé!::~~ 
lndulatu, gonóu emberek 11 fel- kor, 11mlkor erre emlékeinek mozva, amely eddig meg nem áJ fa.lu legszebb lány8nak a teeté- ner Company, 1!33 S. ,hhland 
keresik azL , szálljanak magukba és tegye- lapltott olrból .kigyulladt . .Pi. fér(i be. A szó szoros értelmében va,. .A ve„ Chicago, 111„ 11:éult, ralt-
Felkereslk azt azok Is, akik nek rogadáet, ugy a gylizle1, mély álm8ból csak al&or ébroot. Jósággal öauehasogatta a sze• tárról árus.UJ• ng1 1,edlg as 
életfiket tnAara sem fordltják, mint a legy~r.ött nemr.et fial, fel, amikor az egész belyl&ég rencaétlent. A gyllkos meleg On számira · uonnal me@'kap• 
mint embertirsaik kárára s :i, hogy azt a célt, melyért Mseik lnó 1.é.ngtengerben usr.ott és vértől ca6pögő blcsk!l.ját ker.é- hatja Wlünli. 
kik talán akkor 11, mlllor a slr- életüket áldozták, megvalóelt- sem előre, eem bi\tra nem lehe- ben tartva, IF:orC1UI1ár6l-korcs-1--- ----·III 
.hantokon térdelnek és láts:r;ó- ják és meguüntetlk a gy[llöle- tett látni. A megrémült ember a mára Járt élS azt hangoztatta, .\ bl.nJbr.lapot binyáuok Ir-
Jag magukba BÚLllnak - épen tet, klvetflr: magukból a bosszu- ho5sógtól és lJedt.eégt.51 félájul- hogy lllég három emberrel vé- Jiill, Mn1is.r.0Uól, banriuok-
ujabb gonoazsé.gon törik a fe- 6.llás gondolatát, hogy necsak a itan 1klt.ántorgott az égő h6.zból geznl fog. Erre nem kerüit eor, nn.k. . 
jU~e\llJ.i;hAboru eles;ttelnek :~álb~n~k;~:-n,mde:'f~~l!~:~ :~z::~1::n~ ~':~nnaJ:1:~~~ :~:t:i/:!~é:::::nv~~:1::;~:= 1 ;:=.=,=,v=,=,=,=,=.v=,=.,=,.=, ~ 1 
slrjá.n la kigyulladnak a meg- egymb melletL kln:a.'badltanl a lángban álló er- ar. elvetem[l\t gyilkost. H& JO hua1 irullat akartok da 
emlékezés gyertyácnil. A.2.,el• ~'ovik Lajos., bányán del lakból, bennégtek-a,: épület- --o-------- IU"Olnl. totdlllJatok blLI.IOJ:1>111al 
esett blSIIÖk slrját Is vlr6gokka.l Ellzabetb, Pa. ben. llALÁ.LUGRÁS. ~~::eta~:_,._ .Doldlbk 
::1 ~~;u~:~z=~~~J~0:r~~~~~ A TUDÁS HATALOM! ~::\=/~:!i.~~;:::i:= varga Somogyi Mihály Te-
ar. ember JegqTigább klncsét ál- BOVITSE ISMERETEIT! tUket találták mog. A gyenne- merln.l gazda a tekijal bucauról 
do:r;tAk fel llari.jukért. lii.Sli bekllldl'lse esetén GO kekkel levő férfi ugy IAtszl~ lla.zafelé atartat:t csaladjával, a 
Franclaoruág, caakugy mint darab külUuböali müYCt kap. félt, hogy öt vonJAk felell11111ég- mikor lta1Aak.Mban<1. lova.l meg 
Németország Ja gyásr.ol. Gyá- R•tlnytk•t. novellakat, tllrtfinel· Nl a,: á.rtatlan csöpps,dgek ret- bokroeodtak. A •kocsin egyedfil 
uol a győző ésiegy6r.iltt nemzet ml tU>e11ztlbeket, sr.lnda<ahk1t, tenetea haláláért, elmeneklllt, volt Vai,gána.k 11 éves klsl!l.-
mlndenütL aakkakllnyvet, ■tb. &tb, 11 eddig 'I. J.egl:IZOrgOfJIB.bb kutatás nya, aki Ijedtében leugrott a ko-
Elmegy az elesettek alrjára MAGYAR KÖNYVESHÁZ ellenlre sem sikerült megtalál- cslról és agyni:skódás követker.-
de a gyllz6kböl hlán~lk ! ma: 11,e BUCKEYE ROAO, ni, • 'lien meghalt. 
gukba uálás, a meKbocllátú ne CLEVELANO. OHIO. (Brassói L,a,pok,) (Hlr1ap, Szabadka.) 
MAN, 
LOGAN, 
WEST WERGINIA és. környékén lakó mauar bányá-
si.ok 1zives tudomás.ára adjuk, bory ujonnan be-
rendezett üzletünket rövidesen megnyitjuk. 
' TETOTOL-TALPIG RUHÁZZUK 
. , . AZ E GESZ CSALADOT. . , . 
WEST VJRGINIA. A váro1ban levö ré1i ü,:letben 
áruraktárankat kibövitettük ú minden tekintetben 
ki tudjuk elégiteni szüksécleteit. 
osiI Es TELI ALSO Es FELSO RUHÁK, 
FERFI, NOI ES GYERMEK CIPOK. 
MAGYAR VEVÖKÖZÖNStGONK MEG VAN GYŐZŐDVE 
MELT ÁNYOS ÁRAINKRÓL. 
MAGYAR BANY ASZOK 
OTTHONA 
Loran, Weat Vir1inia. 
H• Lotranba J6n h val6cH tlmfin 
klull•tt J6 magya, ftalekat akar 
enni, okveUenOI ko,eaa fel• N• 
gyarB,nyWOlthont. 
HUIITO ITALOK. 




HILL PIANO CD: 
C. V. MILLER, tulajdonos 
94 7 FOUIITH AVE. 
HUNTINGTON, W. V A. 
Urmlly111 han11sr..,.,.., aramofott 
lemu,e, tongoralemurt van uUk• 
"11•, lordulfon hanink, - Ha ni• 
l11nkvbtro11okptnrttake<ltm1~ 




WILLtll.Na01'1 kllmyfkl m• 
ll)'&l'Okhelyiuútlk•I .... 
UtJ•ll•k•t a 





EITa 7 ORAIO 
NYITVA TARTUNK. 
NIi k~m11nkAl<. d. m. a. pa,n.,. 
tat, mlkot, dllt,fokh,aymlt, va16-
dl ~zaapaprlklt. rt1dar,a11llllt, 
hazai Jattkk.lrtylt. vatllklrtyit, 
"lmtcl plplkat, mlnchinflle 10. 
sr.ut,ukatsr.tllltok, •ml a ma;ya-
roknak uOkdgn 
Y.lndenb61 a lagJobb&t tanok 




CITY TAXI CO. 
U\GAN, W. VA. 
a Pint NaUoual Dani: 
t'lpületéHI nemben. 
TELEPHON No. !!18 
Automobilok éjjel és nap-
J>al kaphatók. Idegenek 
bbalomma.l utaz.balnak ko 
.caljalnkon. a kllrnyékbell 
· plér.':,kre. 
Eaklivúkre Ta/r, mb al-






A.HallllW'IIE~k.. w-.-.. :w. VL 
RRST NATIONAL BANK 
LOCAN, WEST VIIGIIIIA 
A Lo,an .a111r• ,,...Y.,.,,, t ... k 6la fl>lu""'•al ta,,tet ki 
"'"•llnk"'- ,nelritt hl!ft khalt,etU,,"t •rfll-,u.k. 
PtliZltlLDEs AZ OIIAZABA 
KII.IJl'l)'zlll ll&Ya"-1 pontoun la lalkll.,_,...t&Mn v..-Unll, 
L"1•n meutben kWNldl -.llr11nk vaotaja a ~I~ aki 
Ohaul kbjo,g,-z61, hi,gyalikl lleraklHln sr.aklirWem,...I Jlt eL 
Betiteket felmoodás nélkil laetialt ki. 
V.íaároljon ott, ahol aayanyelvéa hffzéllwt ! 
FERFI, llOI ES GYERMEKRIJHÁ){, ALSORUHAK, 
ROFOSAR\11(, CIPOK NAGY ARUljAZA. 
Mind.is • leroluóbban -,átárolbal 
THE HUB, LOCAN, W, VA. 
BECKETI & BROUGH 
FURNITURE CO. 
LOCAN, W. VA. 
A le1nebb ét le1jobb butorok, •~n1e1ek, 
kályhák nagy raktárL 
Raktáron tartunk mi.ndeDléle 
VAS, OVEG ES PORCELLÁII 
... EDENYT. . .. 
Erén: laká1berendezé1ét beszerezb~ti nálu.nk 
a le1iutányoaabb áron. 
ARMY & NAVY 
HEADQUARTER~ STORE 
THIRD AVE., WILLIAMSON, W. VA. 
A lerjobb munká1rubák, cipók, alsórahák, fehér-
aemüek nagy raktára. - Oriúi raktárunkból vá-
laaztbat bármilyen ruházati cikkre vaa tzük1é1e. 
U TOGASSON MEG, HA WIWAMSONBA JON 1 
CIM POLINORI, LOGAN, W, VA. 
TELEFON Ht. 
JöJJUnb111.r.áalli!lladf'a11aphA1-
yj9',rolal,a.heldol _ )101 aúllllJ11k, a 
IArJiért a legjob- , mit dlanll 
Itat.kapja - dúr()I, 
LOGA..'° L-Of.U "° % 
l•1a„yobllft11&tnl .,., ,,,,.· 9-lu6blllM•hlnlai 
OZLETE FOBR.t'iA 
NÁLIJNI( l<Al'HATJII. A, PII.L&■URY L■:GJOa■ LIUTIT, 
Öhazai mesék .... 
\_ 
(~lytatú) 
Ket1erOd a Jepaebb UCJbijib&n • leg· 
jobb 6gyat vetette meg Marltnak, ,~ ué-
lére Olt I okos, vlguataló BUvaka.t mondott 
neki. 
- Nagyon megprót.l at I&teD, de hlt 
:;g:::::::t i;:~ ~~~ ~1t!~.1:.t!.~ 
ngr, m~ .ok jót la megtrbetu. Ne keae--
regl, blu.ál 19tenben! 
- CUJd■ benne bl&Ok, édea néném ... 
Jgen nyu,i:odt.an vleelkedett Maria, de 
uért .nem aludt egéf!1 éJauka. Egyre u 
j6rt a fejében, hogy abblln a hbb&n, ahol 
-1ület1ett.. mo■t egy Idegen asazony alnlk, 
aki u 6 fel~e a 6 maga ugy nem tu~ 
mit bo1 a holnap, mint mikor a bört6nbe 
Tlttü-. 
Ugy be6:&élték meg Keserllnével, hogy egy 
danb ldtire Klirlbo1 megy, a kovicsm• 
!lm'n6btL Ott helyben a t6rvényuék, meg 
•~ llgyVéd, aki béadJa a válókeresetet. Jgen 
nagy olt van a Til&kod.ll'a, JJYl1rin hamar 
ellga.zltJik a pert. Ha egywzer 1111.bad leu ... 
Marii bama:r}ib&n el N tudta gopdolnl, 
mit tévc.'i lel~ a vtl!IIRaD)'tit 111&1.badúgival. ~:e •:~\re~:~1~o~;::oo~:!!:~,6t 
f!g)'ikseuerette ... mind bajt hozott rt. 
Hajnalig tusakodott: gondolalalnl mlg 
végre elnyomta u Alom. 
Osak keveset alhatott, kortn Indultak. 
K\Arl nagy örvendei:6eael fogadta anyjé.t, 
111eg a vendéget, a klrtll tudta, hogy aob 1Se 
jön Ole& kéuel. A 11:oriamle&ternek la 111é,-
les mosolyra 111atadt az ábrbata. 
- Na meg nn u öröm, megj6tt as em-
ber? ITallotlulf. 
- Meg jőtt .. de nem sok öröm van ben-
ne, felelt Keserüné Mar:11 helyetL 
Tal,n beteg, vagy éppen elnyomorodott? 
- kérd~Uk nagy rMlvéttel. 
- Nincs oekl 1emml baji, caak éppen ma-
P,:nl hoa:ta a mua.h fele&égét, meg a Ida 
flit,- lgyilé.t rA.m nincsen többet azllkaég. 
- De hit ml jutou ~ve! C..k nem 
b'-nbolt meg all uram? 
- A1 urad ,klott jó ember. Ne kérdeu: 
semmJt, most nem azólbatok, egyaaer maJd 
me~od. 
Klári elrllta mag,t. 
- De hit ml uindékltal vagy, ha t6\ilnk 
elméa1! ! 
- Bel.1\ok url helyre ga1da1111onynak, 
valami Jó caendes helyn!:, Én nem tudok do-
log nélk(IJ meÍktnnl. Na.gyon honi Tótam 
noha as erot dologhoz. 
- Ha caak a kell ... adok én neked la dó-
got. 
- An1ennyl dolog nillltok van, magad 11 
jitsna e\végaed. 
A kovt.c. holta al ujú.goL 
- No Mariska, ol1'8JIU el, mit huudlk 
máma u ujllg, 01st. mondja meg nekem la. 
Maris megköszönte és elvette at: 11J8'got, 
de nam ar. el-5 lapon keldte 1.1 olvaúat, a 
hol a "huugú.gok" illl}J,k, hanem u utol-
són, a'hovi a hlrdetéueket teulk. Mir ré-
gebben tgy .caelekedetL É9 m011i ... csak• 
ugyan .. ta1,1t olyumlt,. amit Jónak Iá· 
tolL 
öreg h,zaspi.r Unta, beca(lJetea 
mindene& gat:duazonJt keres. Kü-
lön uoba. Jó 'bé.ml.smód. Clm a ki-
adóban, 
Akkor éjszaka Marii 10~lg forgolódott 
Almallnnul ágy6n, sokat gondolkozott és 
sokat 1m,dkozott. - A1on gondolkos.ott, ha 
még élne édes anyja, mit tan6C901na nehéz 
helyzetében? ils uért lmli.dkozott, hogy 
megta141ja a helyes ulat, melyen JArnla 
kell ujabb nagy baiiban. 
)lúnap délelGttfelTette t.akarot&atétkék 
rub{t.Jll.t, !újét bekötntte fekete 1eJyem ken-
d6vel I elment ha1ulról. A kováC1ék: azt hit• 
ték, templomba megy, de nen1 oda lndulL 
111 1 11 11 
SZEJIVEDISEI. IITJA. 
trtat lhe■tl•rel WbtU. 
Hanem azért nem messze ment. '\lert a 
Zöld kert utca, a' meglllrdetett clm, mlnd-
itrl a harmadik utca •olt a Budal-uttól. a 
hol Kl,rlék la\:tak. 
aony emelkedett fel. Kedvea ard.n lituott, Berendeiéte fehél'l"I lakka-ott pubafa-bUtor. 
hogy nlamlkor Igen 1ép lebetetL Valamikor Igen olce6 volt u IIJ-1. 1h ia--
- GazdAU1onyt boioll: ... nentett ri 11 karos 61 Igen. tlul&, mert könnyen lema.lia-
ura. M. Aa ablakban n6M.nr CNrép angbbi 
"Uldkert utca 7." A hét ue.renC1és uim! 
Földulntea, ct0kolidébarna bú viaelte a 
hetea ad.moL L6.Luott rajta, hogy régi. AI 
ablakok magasak, nem nagyok, Tur,CI0-
111k. A kapun belOl kert. Nem nagy, d"e an-
nak tetaielt, mert minden talpalatnyi föld 
o"kOlllll volt klhaszn,Jn. A falak t&vében 
a boglyu kerti aeprll az erdG',rnlánosta 
nagyuerO GIZI Ulnpo,npA.n.l. A aarkantyu 
vlrig az 611 ellenére még teljeaen frlaa, vl-
1'goutlld leveleket hajtotL A vlr!gágyall-
baD pompi.a krl~nt.hémok bólogattak. Ma-
rla feM, a.kit II a buja kert r!ligtön nefe-
leJtll pl6b'-nt,ra emlékeatetett. A vlr·,g• 
igyak közt gatyú galambok aétáltak. A 
glyclnllval felfuttatott tornicon egy kla fe-
hér kutya hevert I olyan okou.n nézett, hogy 
majd meguólalL Maris Jeh1jolt hoi~ 
hORY megalmogaau ... és a kutyul paea.lt 
adott neki. 
- MIiyen o"koa kii illat! Ezt Jól megto.-
nltotta. valaki .. , az ,uat caak akkor Ilyen 
barát.d.goa, .ha Igen Jól bannak vele. 
Mialatt ez kereaet(IJ Tlilant Maris euén, 
nyllt egy ajtó. 
-kereavalakltT 
A torn,cra egy aggutyin lépelt ki. Ala-
cr.ony termetü. Hófehér laP'-t·-IZ&kálla. mel-
léig érl, fején kis fekete aelyem-,ap"ka. A 
uemt>l élénken ragyogók. 
--=-Ahlrdetéauti.nJöltem. 
- Igen"! Akkor j6JJön ~ a feleségemhez. 
Mé.r TOitak Itt ma vagy tlt:en, de még nem 
vilautott kö1ülök. 
- Jgen vilogntósa"k, - gondolto. Marla. 
Az 6reg ur egy egyazeril , U&zto. e.zobll.bn 
ve1ette, ahol a régi, 96tétre barnult butorok 
lifarl1t megint a plébin\6.ra emlék.eitették. 
Egy karo111zéld.1IU magaa karcau öu asz-
- Mega lenne u .. kla leilny? - C9Udil- n6v6ny e16tte kla aaitalkin ca1a01 •11t-
ko1otL ka, benne 611eaen trlllbó bnirl. 
- .uszony vagyok kérem. (Akircaak a Leona kl.u..-ony6.) 
- No .. aat lgaá.n nem mondani stnkl, Marii ardn kel\eme9 meglepeth tO.krö-
1.akott mf.r valahol? i6d6tt. 
- Nem ... caa.\: a magam uuonya YOl-
tam. De tudom & uokbt nr l helyen 11. e&ak 
teuék' parancaolnl, mit hogy tetnlk auret-
nl, elYéglek mindent rendet,tn. 
- Maga még Igen flalal, ml meg 6regek 
Tagyunk1 mú csak a ceendet ueretjllk, Nem 
fog nll.lunk unatkozni? 
- tppen caendea helyet kereeek. Unat-
kozni nem uokta.m, mert én mind!,: ta.1,-
lok dolgot magamnak. 
- ~ ml flt:etbt kér ! 
- Én la bMrem annyival, mint blrkl 
mb. 
- Akik ma Itt jlrtak, tullokat klf'ntel-
tek. Igaz, hogy az élel ma nagyon driga. ... 
mégis, ml nem vagyunk mH1tom0&0k. Hit 
az e1a6 hónapban a.dok ötad..r. koronit ... 
azuté.n ha h{l1é"ge1 len hozzánk, uJra egyu-
kedilnk. 
- Ét mikor jöhetne! Mert 1ürgöe volna, 
most caak beJ,ró uuonyom van. 
-A"ki.r mlndjirt meg 11 f6t:hetem II ebé-
det a csak azuU.n hozalom el a. holmlmaL 
A hiza1tiraalc l)a&zen6dek. 
- Hát akkor }i)Jiön el holnap reggel. . 
hogy la uóutaam.T 
- Qaak l'llarlü,nak teuék. 
- ~o jöJJön Mariska, mleJ6tt elmegy, 
nézze meg a 1zobiJát. .. 
A "klll~n szoba" nem a konyhiból nyllt, 
hanem a folyó&óról. Ablaka a kertre uol-
gilL Vl16goa, fehérre meuelt azoba. A1 
ablakon fehér, horgoltcfllpké1 ftlggönyak. 
- 'fetulk a 110bll.Jat 
- Igen kúem nagyon. 
Mikor Maris elköuönt él ro.rgén t,voM>tL 
}CO.IOrln Unoa n:,ugalmuott. egyetemi ta-
nir, ktillöldlln la Jól lamert tenntnettudóe. 
rimOM>l;gott feletég•re. 
- Ha ember111Derei.m nein ~1. nvttal 
t6nyereményt fit6tlilnk meg. 
- ~ mir régen nem bluek aa emleria-
merelnek ... ti férfiak perue mlndll hin-
tek egy ujp arcnak. 
- A modora 11 Igen uelld, kellemes. an•1 
klll hogy a1'zato1 lenne. 
- A uelld&ég; képmutat.ú t, lehet. t.. 
uép él kellemM valaki la f6thet l'OlllUl. 
- Nem j6.rtunk még pórul 110buem, bOQ 
Ismét el61egezed a Jó véleményedetT 
- llegjlrluk bliony 1011:aor, nem IQ • 
klgyót melengettOnk k:eblllnkön, de ari.rt 
btsalmatlan.ú.gp] ne lértlOnk meg aenklt, 
akt még nam vétett ellenünk. 
llari, ~!mondta. otthon, hogy ml ji.rat-
ban TOit: mir Yan helye. 
Klirl ö1111.ee111pta. kezelL 
-A 7..öldkert ntd.ban, Kouoru• urikni.l! 
Hallod, apjukt 
A kovic:g Jólndulatulag bólintott 
-Szerencte. 
- Maga Ismeri 6ket! 
- Minden.ki Ismeri Koezorua ur61tat. u 
No, elbllllek erre a kovácaék! 
- C-k nem ü.n? Még Ilyet! 
- Mit mondl.61! - kérdezte lCli.rl. Mit 
eainiltál? ~ kikapartam vóna mind a két 
nemit. Én megkontyoltam •óna a muszka 
uuonJL 
Szent ·ka~ácsony ünnepe 
egéaz v,roa büszke rll.Juk. Namcsak aUrt. 
mert a tan,r ur hlrea, de azok oly-.n '1dvtt 
népek. bogy ki M lehet mondani. AI .... 
pony ldenló PületHll le. a huuilat örö-
k5llélt. Mlg 6k Pnten laktak, 111 'fÓl Min,, 
OregllégOkre azt.in bele llöltö1telt. Oda ta· 
n,e1ért. a.eglt.aégért &Oha se megy aenkl 1e 
bli.ba. Dlt:ony pedig ebben a ro111 v11'g· 
ban cuk' magukra kellene gondolniok. mert 
nem nlaml tebet6aek. Hát .. , ha min ben-
nünket mindenképpen Itt akar hagyni. Jobb 
helyet 1,mpbul se 1a1,1hatott •olna. 
-'- Meg nlnca I• m:MUe t61\lnk, - uólt 
Klirl. - Attul nem lettem volna boldogabb. LA-
tod liogy nút catniltam: eljöttem. Nila.tok 
maradok mlg valamerre fordul a eorom. Ha 
adtok helyeL 
K1,n erre a nyak'ba boru1L 
-Jaj de Jó lesz! Itt maradn. ,..... 
- Még a hb.ban 11 benne hagyta Gket! -
mondla KeserOné. 
A kov,cs etiudtlkozva, meltgen nézett 
Martara. • • 
- Maga tutpgoir,an jó uazon. 
-Ma}d fizet nekem Béni ,rendiL Esutin 
dolog nélkOI ht megélek, - erőltet.te Mari& 
a nentélL ' 
KeaerOné !Mg akkor ,,te vlHzament Ne-
felejtare, Marii a Kovácséknil .ma.ra(lt, a 
kiknek bödön nlrt, ll11tet, füat61t hult , ml 
egymbt bo1olt a uekérderékban. Mert bit 
T,ro110n békében 11 dn\ga •olt mtnden, 
mOllt pedig napról-napra drágább. ' • 
A kod.csmühely t6uomaéddgában la-„ kott egy fiatal figyvéd, ahhoz vezetle el a 
ko•,caMarlat. 
- Ne féljen menyecske, nemsokára olyan 
szabad IMI, mint a madtr! - blútta az, 
mikor a dolgot megértette. - Ugy elvi-
1a&1tjuk az em.bertlll, mint a pinty! 
Kli.rl mindenben nagyon kereti.e a Mari• 
kedvét, s:sak ait flh.te, amit 6 aieretett, bo-
hókodott, dalolt, hol)' felejtse a bé.nlltiL A 
kori.cs mindennap 'Ujlligot vett neki és n-
ú.rnap<>nként -'tJ.lnl vitték, meg moziba. 
Még\1. Mari•, akt m~ • bOrtönben ae 
•entette el azlnét, egyre Mpadtabb lett, ue-
mel körül 110t6t gyarll.k tJ.m.adtak él reggel 
r.oiazor litnott dagadt 11emp111,1n, hogy 
lj,uaka alrt. 
- Hit i-rdemea uért az emberért eméa1-
te.nl mag9dat1 Hluen nem 11 valami na-
gyon 11eretted, mikor hozd. mentél. .. 
mOJldta Kl'rl pir bét :roulva, mikor !itta, 
hOKJ ■ehOC)'M Yldul tel .. (AddJg CNk ugy 
egymúközt aajnilgatták az urival.) 
Nem &-etl& alrok. . felelt Marii M ret• 
t1nt6 binat "itöt.étlelt gy6ny6r0 uemelben. 
- IUt a.k:kor •.. klvt .. mlút? 
- Aúrt. mert 11em mar&dhatoll: nil&tok 
M, mlg ~ópernek véa;e JeH. 
- Ho«Jll• marailhatntl... nem la enged-
nénk el. bov, gondoluT 
- Mir pedl& ó etmecek ham&toUJ2., 
már kösele:dik és így aondoljon otthon é1ö szerette: ir!. Azokra, akik csak UIY ünnepelhetnek, ha mi 
'"itünk rajtuk. 
KÜLDJÖN PÉNZT MÁR MOST 
OTTHON El.0 KEDVESEINEK, ho1Y idejében meckapjik 

































KtsZPENZDOLLÁR ATUTAÚS MAGYARORSZÁG EGESZ 
TEROLErtRE. 
At: Itt fel10rolt Yiroaokban van Magyarorr.zigon képvlaeletO.nk. 
A clmzettheir: legk611lebb -eati d,roeból toribbltja banldi:épTlteletilnk a1 
,tutalt öeNeget-
D0LLÁRBET"2T.Eli'. 1 SZÁZA.LtK KADTR.\. 
OKJlAJiYOK. KU10Z.ATALI tlOYEX. , 
HIMLER STATE BANK 
KENTIJCKY 
filMLERVILLE. 
- Mo1t már ca.ak arra 'kérlek:, Kl,rlk,m, 
ha valaki nefeleJtal 1.a1,1na ut&.nam tuda-
kotódnl. ne mondd meg aen1llnek, hol 
ngyok. Ne kirörvendenenek a1 lrtl)'elm, a 
miért 1zolg6.lok. 
- De minek 11 1zolg'1.u mikor maid 
a lelkünkbe •eat:llnk, ugy ueretOnk. 
- Ennek moat lgy kell lenni. Egyszer ki• 
ylJig:OIOdlk minden. 
loto.rla {leuecaoma.golt. Csak u egy11e-
rObb ruhill •Ili.e, a t6bbl Klirln,t mara.dL 
Egy kov·6.c1ln11 tragaceon eltolta 1'dijit a 
Zöldkert utca r•gl bbilg. 
Wolytalba k5vetknlk. 
FIZESSEN ELO' 




liildiö• be 3 dollút ,.,. 
évi előfizetés és ZS ceDl.et 
naptár uállitúi költsia 
fejében ú elkildjiik az ► 
baúha ;, (C..h-Slo-riü 
krrételénl, ....t oda -




""' .. --- ;. ttle ltu 
"'-et~érdtke:a•l-n-
nlabL ' 
m UJSÁG HIIILEIIVIUENl 
At e\mult héten 6 n•pot dol-
@:Ott.ak • Hlmler Coal Co bá-
ny,j4ban . 
Sajnllatoe 'baletet törtilnt 
pénteken a tlpllni'I. A táuaúg 
1;1gylk derék fiatal nrnnké.sa 
vrneu JgnAu 1ee1ett egy tola• 
Wban lev6 kocalról i'~balkar-
jit a ,·onatkerekel Jevágtlk. 
Azonnal beuánltottJk a .,,n-
llamsont k6J,hbba, 11h01 gondoa 
Apolá11ban·"ré8Eesill. 
Pénteken eate tartott.a Oroz- J,-,...-.,.....,...,-,-==l 
dy Gylll:6 nen1&etgyü}ésl képvi-
-W Hlmlervlllen a kOWnaég 
1,1agy tetszéllfl nrnllett el6adA~!t. 
A megjele~ek nagy érdek16dég... 
ael hallgatltk a klviló kép,·lse-
l6 e\6adiú.t. 
1 S~ml>aton eate nagyon szé-
pen a!kerlllt siürell b6.1t rende-
a.eu. a M0kedvel6 Egy~leL 
Srombaton d. u. a wllli&msonl 
róm. kath. lelkész Himlervlllen 
Jeu és a kath. gyumekeket a 
:~~;;\2::k:~•~~~ Ó;!: 
kor istentlazteletet tart. 





ELADÓ W(OAN Í:$ \'IO.'=Jó.:XF.K 
ifr,:!l=;;tbi:~:r~~:~ · iú'.LioAsA ... 
111
~úlb:16t \5-u • t11l1J<1onos- Tekintettel Logan éa vidékén 
L. A, IPACS lakó rua,gyar bányWok nagy 
15 8umm.,,.. st~ ChorlH.to". w. Ve. száutéra a BANK OF LOGAN 
(NoT. 3' is. ti,) uJonnan szervezte magyar OSZ• 
J,.:,"'!":i:.t,~~:;!: tAl,-tt és'annak veretését Tá· 
6ttftll N!•n"'"· b-d11kl6d1't • ma· bory Oszk.tr nr vette 6.t. r~: t11:.~0=d~1~:::~.::1o.."l'Olpe<.l Magyar oszt6.lyvezetónk több ·..cc..cc.=c..c..~=-'-- évi bankgyakorlata, péntkUl-
dés, óhu.a.l, jogi, telekkönyvi, 
közJegyiól, hagyatéki ügyek 
alkertelje-sellntézésében szer-
zett tapafoZtalata! és-Járlall&6.gg. 
minden ügyfelünknek pontos é!I 
érdemleges elintézést blZtO!!lt, 
Tud3kozód6.sl osztályunk:i.t 
klzárólagosan a magyar b6.ny6.-
szok részére tartjuk renn é$ 
minden érdekil5désre dljmentea 
felvlltgosltást adunk. '-
lUnden levelét clmezze 
TH.E DANK 01:' LOGAN 
MAGHR OSZTÁLY 
l,OGA.N, W.EST V.l. 
~lt';~ 
=-==~.~,=.,=.,=TE-~~t~,.== lf' J:OJ!ctJ:na '11 
-.-.--.-.cc0 vc,A-::c,c-:,o::,·N"•Ao::-::N,:-.,..-c: That Counts 
m. Klste~nyel Ulet6s4icil lk"mllt. i...n..re.i con.,,, pen!atcnt 
Kfrlet0<:Mmh161.nake1"11U lel. 11\llbn. n..,,MlclrtoU.W: 
···= ·- '"'::; "'"'""'] ~E~~~~iÉ~~~~r~i-;:Jti. tóatodlll:. Ki6rlek" bdHI bit,lm lrf,
tadua hol1Maodr61. \"aa a róla. tJldó. 
tat k4i~ffl lrJ,lll m~g clm4it, E. ld", 




_ IS.) ,.. 'T' 
JÓLSIKE:Jltli_T___ -
MUL,\TS.\GOK. 
Nagyon iizépen alkerOlt mu· 
latl!á.got rendezett a lhrn~·ady 
Métyás Magyar 1.tunké1 Beteg· TUG RIVER GROCERY, CO. ~::j\~ö l!:gylet Dehue, W. Va. WIWAMSON, W. VA. 
A bevétel 431 dolltr, a kladb OCClD.E:\"T 1!8 001,D ]l"EbAL 
201 dollár volt. ugy hou tlu1a- l.lutek k.lúróla«os oa,ybul 
J6vedelem 230 do!l6.r. eladúi ueu a k!irnyék1m, 
Külön adakoztak Do!! Zsig- L ,\ n IÍ o - téle taka.rnuiuy;k 
::.n~~::• ~",,.. "~/ i:~~ n•~J' rakt,ra. - Jlojtol}aum-
Mrs. OvardlCII G csirkét, Varga éle IQtahrm'87 kapható. 
Plórlén egy sonkát, KA!mán DEl, MONTE ka11111i.l!li'ruk kép• 
IUklós egy 11011kAt. Az adako- ,lsel6J. - Jllntlen füuerárut 
zóknak etu!.On fejezi ki köszö- «.rt111k 01gyb.n. 
netM a tlólr. v~zet6sége. 
tTgyancgak nagyon jól 11li:e--
rillt mulat!IA,got tart.ott a Mun• 
kA& Beteg&eKélyzti Szövet.Bég 
87-lk 0111tilya Monavllle, W. Va. 
IIAOVAl'I •ANVÁUOIU 
h.t 6ta <tl•t•t ....,-a t-..ii: 
6ta noldUat ll boinn,1't.n.. Mbi• :!:. ~ M b<'<'•lll•I# g1nnU,t TbN-
>taba..,,,.vaaulJitHg. 
bit, ovutek hudm 
n.. 0. M. WHITT ,..., ....... 
„ATIIW.t,..,, W VA 






"- Jobb mimU\'1-J'oli 4aoln 
.. mtaden ,,.,1 .,.ak QJ, mtllt 9'· ... 
LP.GOI.C'S0DB Á ltO,\X 
Kaphat6 ""•m ml"d""'"• tl~l-
ml„er, frl11 hUo, bi"ya11, hlllk, 
Un"1pllhmu"kbcfpfk1loJ..U-
"'oubb tro". 
Hitelt 11,.,,Jtot mli:ide11 llutHM-
,- maa1n,at., 
Totlbbra 11 t4iNm mar,ar 1„1-






Én évek hosszu aora óta 
veletek ,•agyok'é& ml11dlg be· 
caOlettel szolgi\ltalak be'nne-
teket! 
M. co~~t.f· o. s. 
Kerm.it, W. Va. 




M011t nagyObbltolla.m meg 
üzletemet é& nélam kaphat-11'--------"'ll 
~~~1:e~e~:~~e~b:n,~;!~:~:~ 11;:c="='=''='='"="="=''="='"='='·=UII=. 'i lf 
5elmttl 11lp6luit, sósborne.11, GAZDASÁGt KÖNYVEK =~n~::~ amire c~ak nilk~é!,t- :!•;Ii~l::--==:-?'~!,':,.t'i~~:== 
)C~:=:~~J~k"'~:. ~:. ~.•.~...:; 
KereHetek fel és meggy6• 
z6dhettek. hogy n6.lam •1Asá.-
roltok a legol~óbban. 
TKOMAS LOVAS 
WAR, W. VA. 
EZ A BANK 
:.b-.!:!"aJ7.::~:~•::~.:.~~~S:7:: 
dentekl"lotb,n. 
l(illfllld.-. ol~16" kUldllnk plnd, 
mart• legnagyobb bHkokkal U, 
hink a,, .. klllltthlM!" u "•pont• 








LOGAN, W. VA. 
Ktt'llnldrlk, l~Nk, IIMS· 
..,.,.k, lomruk, trukok, 
~::.ndak, tuklk....,, .. 11. 
AJlnd,k tlJ'Oylk nagy dlaN.· 
tbbl", 






NA TIONAL BANK, 
MADISON, W. Va. 
ALAPTŐKE ... tao.Ol)0.00 
t.r,tt1i.k folOt •ar mutllon. 
Ez1bankal1gjobbkl ..... 
ailhb•" rhzcoltJ a m• 
gyarbln)'h:z:ok1tu.11W 
kii h "•IY Coal ftlw~ 
vldbf", 
3 uázalék kamatot 
fizetünk belétekre. 
:~"~~ ... ~lt~~k • vlli11 
Jöjjöa be botiánk 1 
JIMMY CAMPBELL 
elMtlraug1 uab6 
Blztoaltom, hogy minden 
ruha, amit milam k'8alttet, 
tellétlenftljól lll. 
-11.Au., .... ,.,.,,u,orw..i-.n .. , 
)C:.i:.·•:.:•.;::;::..;,;,i·ü;.;·::~ 
- -~.:.•~::,:::•í~.;{:.'.~'~~.~M .. ~I 
-~~':.~i:,~·-·-·.·. -~~ .. ~~ ... -... 
:~J\t~~t~1.t~ 
~U~iil~ 
"'· r • ..,1111., Mn,,a sr..-,._h.._,,. •• , ... _.. .................. -.6. 
r-:::.~~~~ 1~•~.•~~~~. ~~-.u 
"",':".:·~~'.. ~-·-.... ~•~'_".':'~~~ .~:. 




HM TKIUD AYENUE, 
NEW l'OHK rtT\'. 





tl•t, t\lz. bal,ut. tcg,1yuhl 
b!Eto•IU.• a l•11lf"yliHbb fol• 
D,. FOLDY KAROLY 
Óhaul j09~yl h k6:<}eg)'dl 
lrodlje. 
81&b1er011n M pMloaan lnlUI 11 1 
111_,-ar bin,luot llaae1 llueu. 
Arfldavltol<{Klhosatalbot...at. 
PI Ul"6n"1 lritolr.) Mea;b1-
talmu,!..-ok, 1 .. ,.0dMlllt, tii~ 
IHdnyek,mac,u.&n&OIYQJ' 
b6rmllren mh. nrnh,n. Dlrtot, 
ör6töoőd.H!; b.huu.Jl 1" .. 
uöl,bllntei.1,pOld,ri,ttl~lpci• 
pU.a\ M tel1lr.tön7TI IICJU. 
- Fordlt,hok mlnd•" "Y•lvu. -
Meabt111t1.&lr. •• heL1ettesek Ma.• 
lJ'&r01'11dCblll, Oiec:h.,.loulda• 





•rt 11in1111.re D17-b&ja. di;ita(.. 
LENOX HILL EXCHANGE 
sae EABT NTH 8TREIIT, 
•• ~IJ'•dW e11s-4'1yiueu. hlJ6JeJY 
troila•H•ltatcf.bu. 
NEW VOl'IK CITY. 
CITIZENS BANK 
Of 
WAR. W, VA, 
Alap és tutalélrtök, 
$60,000.0I 
S 8Ú,ZA.LtK KAM„TOT fi-
lOnk IMltlltrk vu". 
KÜLFÖt.DI OIZTÁLYUNK 1 
1•~•~1.Ul~eJ-at.~6-...,...._ -
011:V FORKI ""M1M'Ok olv• . ........ 
Al~.~i:r~~ M:o~m!~" 
6 Íi~o~r:!!!'.'" 
1c:i,,,,-..,., •• , 
EIJJ"&Nn Hamb10rgb61 ••vJ..- .. .,..,., 
Laconia is Tyrrhenia 




m,u,,o,," ""rl"..utt pfnd.CUU.IW • 
~~~f~~~ 
Loran vidéki ma1fYarok ! 
Valódi 14 karttoa arany 
ékszerek. órék, ~UrO.k, 
drá,:a tr.övek nálam JóW-
lts mellett kaphatók. 
:Se nuen baml!ltd nyl! 
Han.a;uerek, l'"ramofonok, 
lemezek nalQ' választék-
ban. Dlsz vlllanylémpik. 
lrJon uagy kipe!IArJe~J'• 
.-ékl!rl! 
G. C.. WELLMAN 
órésh#-kNRl'réo 
Loran, W. Va. 
,Araeoma Hotel épületl!ben 
ADAKBALINT 
FÍ:Bl'I SZA.B0 
Wiltiuuon, w. VL 
a Coart Ho•.e•sal 11Nmllen.. 
lllllfft6k azarlnt kt„Jt lfrll llti-
5:"'Sr-~~E~ 
.._,.,w,~i,jn,=y~ 
OVERLAND LOGAN SALES CO. 
LOCAN, WEST VIRGINIA, 
(ahol u Omar éa Holden utak kereszt:"'1ntk) 
WILUS llllGHT leranban · · · · 
RED BIRD Loranban 
. .. $J3ot.09 
$ 790.00 
RénJ.etfizetáre i, adok eJ ..,.,._ar búyánobak. 
·•1JJL,~ 
i;rJU ~=-
...,;.,.... .. .... $581.N 
